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S U M A R I O 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Orden atitorízando la circulación de 
sellos de correos de 2, 3, 5, 10 y 
30 céntimos para el franqueo de la 
cotrespondencia, de las caracterís-
ticas que se indican.—^Página 8063 
MBOSTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 
R e g l a m e n t o s 
káen modificando el articulo 31 díl 
Reglamento del servicio de Auto-
movilismo, sobre suministro de 
aceites.—^Página 8063. 
Alfércccs honorarios Auxiliares de 
Contabilidad 
Hen nombrando Alférez honorario 
Auxiliar de Contabilidad al solda-
do D. Julián Huerta Pérez.—Ví-
gina 8 0 6 3 , 
Ascensos 
jprJcn confiriendo empleo de Tenien-
te de Infantería a los Alféreces don 
Jorge Fernández Guerra y otros. 
Página 8063. 
I Dirá id. id. .a D. Ricardo Rodríguez 
Repiso y otros.—^Página 8063. 
Otra id. provisional id. a Jos Alfére-
ces D. Miguel Alvarez Gamandi y 
otros.—Páginas 8063 y 8064-
Ofra id. Sargento provisional a ios 
- cabos Gregorio Gómez y otros.— 
Página 8064. 
f^'ra id. Oficial Moro de segunda a 
los Sargentos indígenas Sid Soli-
mán B- Bonal Anyeri y otro.— 
-ágina 8064. 
'Otra id. Teniente provisional de Cu-
oaUería a los Alféreces D. José 
Luis Gavilán Mata y otros.—^Pági-
na 8064. 
Otra confirmando empleo de Alférez 
provisional id. a los Alumnos don 
Luis Ruiz de Castañeda y Delgado 
y otros—^Página 8064. 
Otra id-. Teniente al Alférez de Inge-
nieros D. José Ramos Nieto.—^Pá 
gina 8065, 
Otra Id. id. al Alférez de Intenden-
cia D. Teófilo Domingo Espinar. 
Página 8065. 
Asimilaciones 
Orden concediendo asimilación de 
Farmacéutico segundo d los terce-
'ros D. Luis Yoldi Mugueta y 
otros.—Página 8065. 
Ayudantes 
Orden nombrando Ayudante de Cam-
po del Excmo. Sr. General Jefe 
de la Octava Región Militar, don 
Germán Gil Yuste, al Comandante 
de Ingenieros D. Arsenio Jiménez 
Montero—^Página 8065. 
Cese 
Orden disponiendo cese en el cargo de 
Presidente'de la Comisión Directiva 
y Administrativa Central del Pa-
tronato de Casas Militares el Coro-
• nel D. Mario Sánchez Sánchez.— 
Página 8065. 
Destinos 
Oiden disponiendo que el Excelentí-
simo Sr. General de Brigada don 
Juan Carrascosa Revellat desempe-
ñe el cargo de Inspector de los Ser-
vicios de Infraestructura de Avia-
ción.—Página 8065. 
Otra disponiendo que él Teniente de 
Carabineros D. Manuel Muñiz Gó-
mez pase a disposición del Gober-
nador Militar de Santander.—^Pá-
2¡na 8065». " • 
Otra anulando la Orden del destino 
asignado al Teniente de Carabin-:' 
ros D. Gonzalo Calderón, de fecha 
8 del actual (B. O. núm. 596).--
Página 8065. 
Habilitaciones 
Orden habilitando para ejercer empinó 
superior al Capitán de Infantería 
D. José Rey Sánchez. — Página 
8065. 
Otra-id. a los Alféreces de ta Legión 
D. José Fando Funes y otros.-—' 
Página 8065. 
Otra id. al Comandante Médico don 
Ignacio Olea Herráiz. — Págini ^  
8065. 
Nombramiento 
Orden nombrando Presidente de la 
Comisión Directiva y Admir.ir,ira' 
ti va Central del Patronato de Ca-
sas Militares al Teniente Coronel 
de E. M-., habilitado para Coronel, 
D. Pedro Ortega Baisse.—^Página 
8065. 
Oficialidad de Complemento 
Ascensos 
Orden ascendiendo al empleo superior 
a los Oficiales de Complemento de ' 
Infantería D. Blas García Mesa y 
otros.—Páginas 8065 y 8066. 
Orto id. Brigada id. en id, a los Sar-
gentos D. Luis Irasarri Díaz y 
otros.—Página 8066. 
Otra confirmando empleo de Brigada 
a los Sargentos id, id. D. Fernando 
García Ros y otro.—Página 8066. 
Destinos 
Orden destinando a la Auditoría del 
Ejército de Ocupación al. Oficial 
tercero de Complemento del Cuer-
po Juridico Militar D. José Lui» 
Cadenas Jiménez.—^Página 8,0,66. 
ü 
• i 
Vuelta al servicio activo 
Orden 'disponiendo cese en la situa-
ción de reemplazo por enfermo ti 
Capitán de Carabineros D. José 
Fernández Reino.—Página 8066. 
S U B S E C R E T A R I A D E L E J E R C I T O 
Derechos pasivos máximos 
Orden concediendo estos beneficios al 
Btigdia de Infantería D. Julián 
Martín García y a un Sargento.— 
Página 8066. 
Otra id. id. al de Ingenieros D. Juan 
Corredera Camocho.—Pág. 8066. 
Destinos 
Orden destinando a los Oficiales de 
Artillería don Emilio Blanco Cabe-
zón y otros.—^Págs. 8066 y 8067-
Otra id. id. los id- D. Amalia Carre-
tero Merino y otrOs.—Pág. 8067. 
Otra id. a la Legión, como agregado, 
al Subteniente de id. D. José Otn-
ro y otros.—^Página 8067. 
Otra id. a los Cuerpos que expresa 
los Suboficiales de id. D. Ceferino 
Gutiérrez Ledesma y otros.—Pági-
na 8067. 
Otra id. a 'los puntos que expresa los 
Jefes y Oficiales de S. M. don Gus-
tavo Martínez Manrique y otros-
Páginas 8067 y 8068. 
Otra id. a las órdenes del General Je-
fe del Ejército del Norte al Far-
macéutico primero' D. José María 
Sañudo Arenas.—^Página 8068. 
Ottc id- a los puntos que expresa a 
las Oficiales Farmacéuticos D. Ra-
món González Abascal y otros.— 
Páf-jma 8069. 
Oí ra id. id. al Jefe y Oficiales de 
Vefrinaria D. Cándido Muro y-
o/ros.—Página 8069. 
Ckip id. id. el Veterinario Mayor don 
Gu'llermo Espejo Mirones y otros. 
Página 8069. 
0:r.j id. id. a los Capellanes D. Agus-
tín Mosquera Gil-y otros.—^Pági-
nas P069 a 8071. 
Oira id. id. los Maestros Herradores 
D. Calixto Moyana Estébanex y 
- o/ro.í.—PágIna 8071. 
Olru 'd. id. al Cuartel General de 
S- U. el Generalísimo al Maestro 
Hüvrador D. Teodoro Terradilhs 
Sm Martin.—Página 8071. 
Otra id. a la Maestranza de Artillería 
de Zaragoza al Au.xiliar D. Ve-
nancio Yepes Ruiz—^Página 8071 
Olra asignando los destinos que ex-
presa a los Jefes y Oficiales de In-
fantería D. Luis Díaz Baral y 
otros.—Páginas 8071 y 8072. 
Otra disponiendo pase a disposición 
del Excmo. Sr- General Jefe dd, 
Ejército del Sur el Comandante de 
Infantería D. Julián Castresana 
Montero.—^Página 8072-
Otra disponiendo que los Jefes y Ofi-
ciales de Caballería D- Luis Fajar-
do Allende y ofros pasen a los des-
tines que expresa.—^Página 8072. 
Otra id- a disposición del Excelentísi-
mo Sr. General Jefe del Ejército 
del Norte al Capitán de Caballería 
D. Luis Valderrábano Aguirre.— 
Página 8072. 
Otra id. a los Cuerpos que indica los 
Jefes y Oficiales de Artillería don 
'Joaquín Valdés Oroz y otros.—Pá-
gina 8072. 
Otra id. id. D- Florentino Casas Fer-
nández y otros.—^Páginas 8072 y 
8073. 
Otra destinando a disposición del Ge-
neral Jefe del Ejército del Norte a 
los Oficiales de Infantería proce-
dentes de la División Mixta "Fle-
chas" que figuran en la relación que 
comienza con don Hermelo Maíz 
Página 8073. 
Disponibles 
Orden disponiendo pase a situación 
de "disponible gubernativo" el Ca-
pitán de Infantería D. Cándido 
Laca Martínez.—Página 8073. 
Oficialidad de Complemento 
Ascensos 
Orden concediendo empleo de Fqr-
mabeutico tercero de Complemen'.o 
a D. Vicente Martínez de Carvajal 
y Doz.—Página 8073. 
Destinos 
Orden destinando al Regimiento de 
Transmisiones^ al Alférez de Com-
plemento de Ingenieros D. Julián 
Mangrané Ijerique.—Páginas 8073 
y 8074. 
Pase a otras Armas 
Orden disponiendo ¡a baja en Infan-
tería del Teniente de Complemento 
D. Manuel Ruiz Rodríguez y alta 
en la misma escala de S. M. como 
Farmacéutico segundo. — Página 
8074. 
Olea id. id- del de Artillería D. Jor,é 
Espinosa Arias y alta en id. como 
ícf.—Página 8074. 
Reemplazo 
Orden disponiendo pase a situación 
de reemplazo por enfermo, con re-
sidencia en Logroño el Teniente 
Médico de Complemento D- Flo-
rencio Aranda.—^Página 8074. 
Reemplazo 
Orden disponiendo pase a situación 
de reemplazo en Jerez de la Fran-, 
terael Dríada D. LuhUioí, 
cudero—Pagma 8074 
Otra id. en Ronda {Málaga), 
har D. Juan Benita GuerJ 
P á g i n a 8 0 7 4 . 
Retiros 
Orden disponiendo el pase a madón 
de retirado el personal de Carabine-
ros D. José Díaz Femt y oíros-
P á g i n a s 8 0 7 4 y 8075. 
Señalamiento de haber-pasivo 
Orden señalando el que comsponé 
al Comandante de E, M., minio, 
D. José Ciar Pu/'o/.—Página 8075! 
AI Servicio del Protectorado 
Orden disponiendo el pase o esa ci-
tuación del Teniente promiomí 
de Infantería D. Manuel Norííji 
Lobato y otro.—Página 8075. 
Olra id. id. los Suboficiales de íi. 
D. Miguel San Juan Diez y olm 
P á g i n a 8 0 7 5 . 
Olra id. id. el Alférez proo'.sioml ii 
Caballería D. Eduardo de Loa 
Autrán.—Página 8075 . 
S U B S E C R E T A R I A DE MARIN,\ 
Abono de tiempo 
Orden disponiendo que el abono Ji 
tiempo a Marinería y tropa engm-
citados, se seguirá afectaando como 
previene la R. O.-de 4 de febmoit 
1 9 2 8 . — P á g i n a 8075-
Licencia 
Orden concediendo dos meses de li-
cencia, por enfermo, al Comandmte 
Médico de la Armada, retirado, 
don Honorato Iglesias Lópei.—Vy 
gina 8 0 7 5 . 
Procesado 
Orden pasando a la situación de "pf" 
cesado- ai Oficial 2.9 R. M- M., 
don Antonio Bernal Jladas.—í'r 
gina 8 0 7 5 . 
Situaciones 
Orden accediendo sea sometido a oh-
ssrvación, en su domicilio, el M-
xiliar segundo del C. K. S. I-
don Leandro Díaz Mandog.-;-
P á g i n a 8 0 7 5 . 
A D M I N I S T R A C I O N CENTRAl 
HACIENDA—Servic io Nacional df 
D e u d a y Clases Pasivas.-Hf'®"' ' ' ' 
de las declaraciones de haberes pe 
si vos concedidos durante P"^ 
ra quincena de junio de 19¡ü-" 
P á g i n a s 8 0 7 5 a 8079-
A N U N C I O S OFICIALES 
ANEXOS. 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
EDICTOS Y r e q u i s i t o r i a s 
MÚM. 
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iisiiiii g^ in Haeioi 
MINISTKIO DE HACIENDA 
r ORDEN 
Llevada a cabo la to-I limo. Sr.: 
tal estampación de la emisión au-
torizada en 22 de septiembre pró-
ximo pasado, de t imbres de co-
'rreos impresos en forma de blo-
que, numerados correlativamente 
cmi un valor total de f ranqueo de 
, 2 pesetas y precio de venta al pú-
i blico de 4, compuesto cada bloque 
í de veinte sellos, que t ienen las si-
íguientes viñetas:- Infanter ía , con 
'bandera en color morado y sepia, 
con un valor facial de 2 y 5 cén-
, timos; Guardia africana, en color 
pazul, verde y rojo, con un valor 
'- facial de 3, 10 y 30 céntimos; Cru-
1 cero "Almirante Cervera", en co-
lor morado y sepia, con un valor 
facial de 2 y 5 céntimos, y Trin-
cV^ETi, en color azul, verde y rojo, 
fccon un valor facial de 3, 10 y 30 
||cénfimos: 
Este Ministerio se ha servido 
disponer que a part ir del día 30 
•del actual y hasta 31 de diciembre 
ód año en curso, pueda ser fran-
queada la correspondencia con los 
timbres de la referida emisión, re-
cogiéndose e inutilizándose el so-
brante que quede una vez trans-
currida la fecha úl t imamente ci-
tada. 
Dios guarde a V . I. muchos 
I años. 
, , Burgos, 27 de junio de 1938.— 
[ H Año Triunfal . 
AMADO. 
MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 
í ORDENES 
Reglamentos 
Habiendo variado las circuns-
tancias desde que se redactó el 
Reglamento del Servicio de Auto-
movilismo, aprobado por S. E. el 
Geoeralisimo en 16 de junio de 
(B. O. número 241), el ar-
ticulo 31 del mismo le ferente a su-
ministro de aceites, queda • ré'ctifi-
cada, debiendo quedar redactado 
«nía siguiente í o m a : 
I 31-—Di aceifei .—Con talona-
rios de vales, que se facilitarán 
por el Servicio de Automovilismo, 
pu(;liendo efectuarse la provisión 
en los Depósitos de los Destaca-
mentos de dicho Servicio o en los 
establecimientos de la CAMPSA, 
que queda obligada a admitir di-
chos vales, siempre que estén ex-
tendidos con tinta. 
Se seguirán las mismas normas 
que en el suministro de gasolina, 
excepto la de presentación de la 
hoja de ruta." 
Burgos, 27 de junio de 1938.— 
II Año Triunfal.=E1 General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Alféreces honorarios Auxiliares de 
Contabilidad 
Con arreglo a la Orden del 26 
de mayo del pasado año (B. O. 
número 219), se . nombra Alférez 
honorario Auxiliar de Contabili-
dad, por el tiempo que dure la ac-
tual campaña, al soldado del Re-
gimiento Infantería La Victoria, 
número 28, Julián Huerta Pérez, 
quedando destinado en el mismo 
Cuerpo en que se halla actual-
mente. 
Burgos, 24 de junio de 1938.— 
II x\ño Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Ascensos 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, y con arreglo a 
lo que prescribe la Grden de 13 
de diciembre último (B. O. núme-
ro 420), se ratifica el ascenso al 
empleo de Alférez que se le con-
cedió, como comprendido en el 
Decreto núm. 50, y por reunir h s 
condiciones que señala la Ley de 
14 de marzo de 1934 (C. L. nú-
mero 136), se declara apto para el 
ascenso y se confiere el empleo de 
Teniente, con antigüedad de 18 de 
agosto de 1937, a los Alféreces de 
Infantería que a continuación se 
relacionan: 
Don Jorge Fernández Guerra, 
del Regimiento Argel, núm. 27. 
Don Gregorio Sanz Sanz, del 
Regimiento San Quintín, núm. 25. 
Dóri José Ramón Caudet, del 
Grupo, de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Melilla, núm. 2. 
Don Juan Timénez Huertas, d j l 
Primer Batallón Tiradores Ifni. 
Don Antonio Amparo Disz, de 
«Flechas'V „ ^ . 
Don Jeremías González Domín-
guez, del Batallón Ametralladoras 
número 7. 
Don Juan Sierra Gil, del ideni< 
Don Epifanio Sansón Giraldo, 
del ídem. 
. Don Agapito Gómez González* 
del ídem. 
Don Cipriano A 1 c ó n Domin» 
guez,. del idem. 
Don Eladio Núñez Cerca, del 
ídem. 
Burgos, 25 de junio de 1938.—' 
II Año Triunfal.—El General En-' 
cargado del Despacho del Minis« 
terio, Luis Valdés Cavanilles, 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-i 
citos Nacionales, y por reunir iaS 
condiciones que señala la Ley de 
14 de marzo de 1934 (C. L. nú -
mero 136), se declara aptos para 
el ascenso y se confiere el empleo 
inmediato, con antigüedad de 20 
de marzo último, a los Alféreces 
de Infantería que a continuación 
se relacionan: 
Don Ricardo Rodríguez Repiso, 
del Regimiento Castilla, núm. 3. 
Don Féhx Garbayo Rincón, del 
Regimiento América, núm. 23. 
Don Juan Azcona Cristóbal, del 
ídem. 
Don Agustín Andújar Carava» 
ca, del Regimiento San Marcial, 
número 22. 
Don Isaac Amigo Salgado, del 
Regimiento Zaragoza, núm. 30. 
Don Florencio García Suárez, 
del Batallón de Cazadores del Se-
rrallo, núm. 8, 
Don José Gaitero Xendra, del 
Batallón de Orden Público de Te-
nerife. 
Don Daniel Iglesias Carrascal, 
de la Comandancia Militar de Ta-
lavera de la Reina. 
Burgos, 25 de junio de 1938.-"< 
II Año Triunfal.—El General Eni 
cargado del Despacho del Minisi 
tério, Luis Valdés Cavanilles, 
Por reunir las condiciones quí 
señala la Orden de 5 de abril ú l 
timo (B. O. núm. 532), se asciendj 
al empleo de Teniente provisional 
del Arma de Infantería a los Al-
féreces de dicha escala y Armá 
que a continuación se relacionan: 
Don Miguel Alvarez Gamundi, 
con antiíji'iedad de 1.- de noviem-
bre de 1937. 
Don- Jesús Lobato Lorenzo, coa 
idem de 3 de noviembre de ídem< 
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Don Marcos Peña Royo, con 
Ídem de 5 de noviembre de ídem. 
Don Ricardo Rowe Mulleras, 
con ídem de 28 de noviembre de 
Ídem. 
Don Alberto Fraile A'melibia, 
con Ídem de 28 de diciembre de 
Idem. 
Don José Domínguez Campo, 
con ídem de 3 de enero de 1938. 
Don Manuel Vázquez Quinte-
ro, con ídem de 4 de febrero de 
Idem. 
Don J o s é Barcia Rioja, con 
ídem de 15 de febrero de ídem. 
Don Francisco Fernández Pala-
:in, con ídem de ídem. 
Don José R a m ó n González 
Fuentes, con ídem de 27 de mar-
zo de ídem. 
Don Antonio Piciello Burruel, 
ccn ídem de 30 de marzo de ídem. 
Don Jesús Irazu García Jalón, 
con ídem de 31 de marzo de ídem. 
Don Vicente Galván Bello, con 
ídem de 3 de abril de ídem. 
Don Emeterio Martínez López, 
con ídem de 4 de abril de ídem. 
Don Serafín Rojas García, con 
Ídem de 16 de abril de ídem. 
Don Francisco Rico Jiménez, 
con ídem de 18 de abril de ídem. 
Don José Rico Blanco, con ídem 
de 19 de abril de ídem. 
Don Mariano Guerrero Ramí-
rez, con ídem de ídem. 
Don Antonio Aguilar Lobo, con 
ídem de ídem. 
Don Ramón del Ojo Arguiiíare-
tia, con ídem de ídem. 
Don Miguel Ballesteros Motos, 
con ídem de 21 de abril de ídem, 
Don Rafael García-Valenzuela 
Molina, con ídem de ídem. 
Don Pedro Garcia Acevedo, con 
ídem de 24 de abril de ídem. 
Don Ricardo Oltra Calderón, 
con ídem de ídem. 
Don Pedro Cantalapiedra Pérez, 
con ídem de 25 de abril de ídem. 
Don Juan de Córdoba Jiménez, 
con ídem de 26 de abril de 1938. 
Don Antonio Martínez García, 
con ídem de 4 de mayo de ídem. 
Don Emiliano Olio Etchegoyen, 
con ídem de 5 de mayo de ídem. 
Don José María Naranjo Mor.n-
les, con ídem de 7 de mayo de 
ídem. 
Don HaroUo Parres Manrese, 
con ídem de 10 de mayo de ídem. 
Don Flores Díaz García, con 
ídem de ídem. 
Don Enrique Romo Baranda, 
con ídem de ídem. 
Don Mariano Catalán Ruiz, con 
ídem de II de mayo de ídem. 
Don Diego Lorente Luzón, con 
ídem de ídem. 
Don Abelardo Tirso Pacheco 
Muñoz, con ídem de ídem. 
Don Domingo Delgado Obre-
gón, cQn ídem de ídem. 
Don Juan José Pérez Cantóme, 
del ídem de ídem. 
Don Ajttgel Peñaranda del So-
laz, con ídem de 13 de mayo de 
ídem. 
Don José Antonio Pena Sagasti, 
con ídem de ídem. 
Don José Granados Romero, con 
ídem de 18 de mayo de ídem. 
Don Sebastián Mendiara Nava-
rro, con ídem de 23 de mayo de 
ídem. 
Don Silviano García Garcia, con 
ídem de ídem. 
Don Carlos Martin de la Vega, 
con ídem de ídem. 
Don Martín GaHego Roselló, 
con ídem de ídem. 
Don Alfonso López Garcia, con 
ídem de ídem. 
Don Leoncio Esteban Cabezón, 
con ídem de 27 de mayo de ídem. 
Don Perfecto Plaza Sevilla, con 
ídem de ídem. 
Don Arcadio Vilela Ranzudo, 
con ídem de 2 de junio de ídem. 
Don Alfredo Sotelo Apezteguia, 
con ídem de 18 de junio de ídem. 
Burgos, 25 de junio de 1938.— 
11 Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Se concede el empico de Sar-
gento provisional para el Batallón 
de Guarnición núm. 334 a los Ca-
bos relacionados a continuación: 
Gregorio Gómez de Segura. 
Francisco Berriozábal Arrieta. 
Benito Urquijo Regúlez. 
Valentín Mendiguren Pérez. 
Fedro Ruiz Carrillo. 
José Fernández Bustamante. 
Hermógcnes Cilleruelo León. 
Hermenegildo Pérez Peñarroy.i. 
Abilio Jiménez Ochoa. 
Francisco Esteban Alonso. 
Ulpiano González Alvarez. 
Constancio Sanz Ruiz Carrillo. 
Eusebio Apraiz Arza. 
Bernardo Élguera Salazar. 
Sccundino Sáínz Dueñas. 
Feliciano Martínez Lacuesta. 
Abundio García Martínez. 
Primitivo Ruiz Balujera. 
Burgos, 25 de junio de 1938.— 
II Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio. Luis Vald is Cavanilles. 
A propuesta del General Ie!ed,l 
las Fuerzas Militares de M 1 ' 
eos, se concede el -ascenso a Oii, 
da l Moro de segunda'clase, co» i 
h antigüedad de esta techa a lo, 
Sargentos indígenas del Arma 
Infantería, con destino en el Gni< 
po de Fuerzas Regulares Indi^ . i 
man R Bohal Anyeti y Sid Mohi, 
med B. Hamed Anyeri, por lía< i 
Ibrse comprendidos en la Real Ot. 
den Circular de 26 de enero di 
1920 (C. L. núm. 32) 
Burgos, 24 de junio de 1938-i 
II Año Ttiunfal.-El General Ej. 
cargado del Despacho del Miá | 
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones 
señala la Orden de 5 de abril úl l 
timo (B. O. núm. 532), se ascitit 
de al empleo de Teniente pro» 
sional de Caballería a los Aliéii-
ees de dicha escala y Arma quíi [ 
continuación se relacionan: 
Don José Luis Gavilán Mili 
con antigüedad de 8 de mayoil 
timo. 
Don Eusebio Garlón Blanco, 
con ídem de 9 de mayo último. 
Don Alejandro Corniero Sui> 
rez, con ídem de 10 de mayo úl-
timo. 
Don Martin Hefedia Vilch:i, 
con ídem de 9 del actual. 
Burgos, 24 de junio de 1938.-
II Año Triunfal .-El General En-
cargado del Despacho del Mini!-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Se confirma en el empleó de Al-
férez provisional de Caballería que 
k s fué concedido por el Gener.il 
Jefe del Ejército del Sur, con e< 
cha 18 de mayo de 1937 a loí 
alumnos de la Escuela Militar <l« 
Sevilla que figuran en la siguien-
te relación, los que continuaran e» 
sus actuales destinos: 
Don Luis Ruiz de Castañeda y 
^ D o í Francisco González de Ri-
vera Revuelta. .. 
Don Carmelo Gómez Buen J 
Don Abel Holgado Feinándet 
Don Gonzalo de Vargas y Fer-
nández de Córdoba. 
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. En virtud de lo dispuesto por 
. c E el GeBeralisimo de ios Ejér-
. jj'tos Nacionales, y por reunir k s 
ícondiciones que señala h Ley c e 
14 de marzo de 1934 (C. L. nu-
,n,ero 136), se declara apto para 
¡el ascenso y se confiere el empleo 
!tie Teniente, con antigüedad de 
-20 de marzo último, al Alférez del 
ílArma de Ingenieros don José R.i-
itaos Nieto, del Regimiento de Fe-
rrocarriles, núm. 2, el que conti-
Inuará en su actual destino. 
I Burgos, 24 de junio de 1 9 3 8 . -
II Año Triunfal.—El Genera l En-
cargado del D e s p c l i o del Minis-
terio, Luis Valdés Cayanilles. 
En virtud de lo dispuesto en la 
3rden de 13 de diciembre último 
B. O. núm. 420), y por reunir 
as condiciones que determina la 
Ley de 14 de marzo de 1934 (C. L. 
número 136), se declara apto para 
el ascenso y se le confiere el eni-
ileo inmediato, con antigüedad de 
de marzo íiltimo, al Alférez de 
intendencia don Teófilo Domingo 
ípiiar, que presta sus servicios 
i la 150 División. 
, Burgos, 24 de junio de 1938.— 
fll Año Triunfal.—El Genera l En-
jcargado del Despacho del Minis-
licrio, Luis Valdés CavaniUes. 
Asimilaciones 
Por reunir las condiciones que 
Señala la Orden de 30 de noviem-
bre de 1937 (B. O. núm. 408), se 
poncede la asimilación de Farm.v 
íicíutico segundo a los Farmacéu-
«Ücos terceros don Luis Yoldi Mu-
ligiieta, don R u p e r t o Larrañaga 
|.Oteiza y don Mariano Gallego Ro-
|SeUó, quienes continuarán prestan-
No servicio en sus destinos actua-
dles. 
. .Burgos, 24 de junio de 1938.— 
11 Año Triunfal.—El General En-
Eíargado del Despacho del Minis-
f teno, Luis Valdés CavaniUes. 
Ayudantes 
J A ; propuesta del Excmo. Sr, Ge-
i^M Octava Región 
t Militar, don Germán Gi l Yuste, 
se nombra su Ayudan t e de Cani-
Comandante de Ingenieros, 
l u y e o s . 21 de junio de 1938 . -
ÍL j T r i u n f a l . - E l General En-
C f o o del Despacho del Minis-
Luis Valdés CavaniUes. , 
Cese 
En virtud de lo dispuesto en el 
artículo cuarto del Decreto de 28 
de agosto de 1931 (C. L. núme-
ro 647), cesa en el cargo de Pre^ 
sidente de la Comisión Directiva 
y Administrativa Central del Pa-
tronato de Casas Militares el Co-
ronel de Artilleria don Mario Sán-
chez Sánchez, por no tener actual-
mente su residencia oficial en esta 
plaza. 
Burgos, 22 de junio de 1938.-
II Año Tr iun fa l . -E l General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés CavaniUes. 
Destinos 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, y a propuesta del Excelentí-
simo Señor General Jefe del Ai-
re, el Excmo. Sr. General de Bri-
gada don Juan Carrascosa Reve-
Bat desempeñará el cargo de Ins-
pector de los Servidos de Infra-
estructura de Aviación. 
Burgos, 20 de junio de 1938.— 
II Año T r i u n f a l . - E l General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés CavaniUes. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, pasa destinado el Teniente 
retirado de Carabineros don Ma-
nuel Muñiz Gómez, del Batallón 
de Trabajadores núm. 3, a dispo-
sición del Gobernador Militar de 
Santander. 
Burgos, 25 de junio de 1938.— 
II Año T r i u n f a l . - E l General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés CavaniUes. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se anula el destino asigna-
do al Alférez de Carabineros, re-
tirado, don Gonzalo Calderón Cal-
vo, en Orden de 8 del actual 
(B. O. núm. 5%), quedando a dis-
posición del G e n e r a l Jefe del 
Ejército de! Centro para servicios 
burocráticos. 
Burgos, 25 de junio de 1938.— 
II Año T r i u n f a l . - E l General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luís Valdés CavaniUes, 
Habilitacidnes 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísinio de los Ejércitos Nacio-
nales, y a propuesta del General 
Jefe Directo de la Milicia de 
F. E. T. y de las J. O. N . S., se 
habilita para ejercer el empleo de 
Comandante al Capitán de Infan-
tería don José Rey Sánchez. 
Burgos, 25 de junio de 1938.— 
II Año Triunfal—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés CavaniUes. 
A propuesta del General Jefe 
del Ejército del Centro, y a los f i ' 
nes del artículo segundo de la Or-
den de 23 de noviembre de 1936 
(B. O. núm. 39), se habilita para 
ejercer el empleo superior inme-
diato a los Alféreces Legionarios 
don José Fando Funes, don M i -
nuel de Benito Cid, don José N ú -
ñez Comín, don Antonio Cande-
las Chacón, don Antonio Santos 
Lima y don José Ccperuelo Do-
rado. 
Burgos, 25 de junio de 1938.— 
II Año T r iun fa l . -E l General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés CavaniUes. 
Por resolución de S. E. el Genc" 
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, se habilita para ejercer el em-
pleo de Teniente Coronel al Co-
mandante Médico del Cuerpo de 
Sanidad Militar don Ignacio Olea 
Herraiz. 
Burgos, 24 de junio de 1938.— 
II Año T r iun fa l . -E l General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés CavaniUes. 
Nombramiento 
Conforme a lo establecido en el 
articulo séptimo del Decreto de 28 
de.agosto de 1931 (C. L. núme-
ro 647), se nombra Presidente de 
la Comisión Directiva y adminis-
trativa Central del Patronato de 
Casas Militares al Teniente Co-
ronel de Estado Mayor, habilita-
do para el empleo de Coronel, 
don Pedro Ortega Baisse. 
Burgos, 22 de junio de 1938.— 
II Año Triunfal—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés CavaniUes 
Oñcialidad de Complemento -
y4sce(iso.s-
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril úl-
timo (B. O. núm. 540), se ascien-
de al empleo superior inmediato 
en la Escala de Complemento del 
Arma de Infantería a los Oficia-i 
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t e s de dicha Escala y A r m a que a 
leontinuáclón se relacionan: 
Teniente de Complemento, don 
B la s García Mesa , con ant igüedad 
ide 16 de enero de 1938. 
Idem ídem, don Jul io Poyal So-
sia, con ídem de 10 de febrero de 
•Idem. 
Idem ídem, don Sergio Gómez 
-Alba, con idení de 13 de febrero 
Ide ídem. 
Idem ídern, d o n Bernardo Alon-
s o Román, con ídem de 19 de mar-
'20 de ídem. 
Idem ídem, don A n t o n i o de la 
iJHoz Rodríguez, con ídem de ídem 
!de ídem. 
Idem ídem, don José Bruna Lá-
zaro , con ídem de 23 de mayo de 
ídem. 
Al fé rez de Completnento, don 
Ignac io A r r o y o Abai tua , con ídem 
'ide 2 de agosto de 1937. 
Idem ídem, d o n Virgil io Delga-
d o Ore ja , con ídem de 10 de sép-
itiembre de ídem. 
Idem ídem, don R a m ó n Pariza 
Somonte , coñ idem de 2 de- octu-
ibre de ídem. 
Idem ídem, d o n Eladio Julio 
'González Magdaleno , con ídem de 
5 de enero de 1938. 
I d e m ídem, don Francisco Ri-
c h a r d Rodríguez, con idem de 9 
de febrero de ídem. 
Idem idem, don Car los Lazca-
p o y Rengifo , con idem de 28 de 
f eb re ro de i dem. . " 
Idem idem, don Domingo Gál-
'diz Hormaechea , con ídem de 26 
de marzo de ídem. 
Burgos, 25 de junio de 1938.— 
I I A ñ o Tr iunfa l .—El Genera l En-
cargado del Despacho del Minis-
ter io, Luis Valdés Cavanilles. 
A propuesta del G e n e r a l de la 
Sexta Región Mili tar , y por re-
unir las condiciones que señala t i 
Reg lamento para el Reclutamien-
to y Reemplazo del Ejército, se 
confirma el empleo de Brigada de 
Complemento de Infanter ía , con 
an t igüedad de 12 de febrero últi-
m o a los Sargentos de dicha es-
cala y A r m a del Batallón de G u a r -
nición núm. 334 don Luis Irasa-
rr i Díaz, don J u a n Cabezas Zuga -
zabeitia, don Félix Eduardo Gon-
z/.íez Fernández y don Feliciano 
C o m p a ñ ó n Loza. 
Burgos, 23 de junio de 1938.— 
II A ñ o Triunfal .—El Genera l En-
cargado del Despacho del Minis-
ter io. Luis Valdés Cavanilles. 
A propuesta del Genera l Je fe 
de la Q u i n t a Región Militar, y 
por reunir las condiciohes que se-
ñala el Reglamento para el Reclu-
tamiento y Reemplazo dél Ejérci-
to, se confirma el empleo de Bri-
gada de Complemento de In fan-
tería, con ant igüedad de 5 de ene-
ro de 1937 y 4 de mayo de 1938, 
respectivamente, a los Sargentos 
de dicha escala y A r m a del Re-
gimiento de Gerona,, nutn. 18, don 
Fe rnando García Ros y don Ádol-: 
fo González Pérez. 
Burgos, 24 de junio de 1938.— 
II A ñ o Tr iunfa l .—El Genera l En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Destinos' . 
Se destina a la Audi to r ía d ; l 
Ejército de Ocupación al Oficial 
tercero de Coriíplemento del Cuer-
po Jurídico Mil i tar don José Luis 
Cadenas Jiménez. 
Burgos, 21 de Junio dé 1938.— 
II A ñ o Tr iunfa l .—El Genera l En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Vuelta al Servicio Activo 
Visto el certificado del reconoci-
miento facultat ivo, practicado al 
Capi tán de Carabineros don José 
Fernández Reino, por el que se 
acredita se halla en condiciones 
de pres tar se rvk io activo, cesa en 
la situación de reemplazo 'por en-
fermo, afecto a la Comandancia 
de Astur ias , y queda a disposi-
ción del Inspector Genera l de di-
cho Inst i tuto. 
Burgos, 25 de junio d e 1 9 3 8 . -
II Añ.0 T r i u n f a l — E l Genera l En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Subsecretaría del Ejército 
Beneficios de derechos pasivos 
máximos 
Vistas las instancias promovidas 
por los Brigada y Sargento, con 
destino en el Regimiento de In-
fant ina Pavia núm. 7, don Ju-
lián Martin García y don Domin-
go López López, en súplica de que 
se les conceda acogerse a los be-
neficios de derechos pasivos má-
ximos que establece el Estatuto de 
Clases Pasivas, he resuelto acce-
der a lo solicitado, debiendo: los in-
teresados abonar en la forma re-
glamentaria, a más de las cuotas 
.correspondientes, todas las atrasar 
das y los intereses de demora de 
éstas, practicándose al efecto MI 
quienes corresponda, la oportuna 
liquidación y cumpliéndose además 
cuanto sobre el particular está pre, 
venido. 
Burgos, 22 de junio de 1938 
II Año Triunfal.=El Ministro Z 
Defensa Nacional.=P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejéccito" 
Luis Valdés Cavanilles. ' 
Vista la instancia promovida por i 
el Brigada de Ingenieros, condes-, 
tino' en el Regimiento de Perro-
carrDes, don Juan Corredera Ca-
macho, en súplica de que se le 
conceda acogerse a los beneficios 
de derechos pasivos máximos que 
establece el Estatuto de Clases Pa. 
sivas, he resuelto acceder a lo so-1 
licitado, debiendo el interesado 
abonar en la forma reglamentaria, 
a más de las cuotas correspon-
dientes, todas las atrasadas y la 
intereses de demora de éstas, prac-
ticándose la oportuna liquidaclói 
por quienes corresponda y cum-
pliéndose' además cuanto sobre t! 
particular está prevenido. 
Burgos, 20 de junio de 1938.-
II Año Triunfal-.=E1. Ministro de 
Defeiisa Nacional.=P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejétcito,. 
Luis Valdés CavaniUes. 
Destinos 
Se destina a los Cuerpos que si 
expresan a los Oficiales de Arti-
lltria que a continuación se rela-
cionan: 
Capitán don Emilio Blanco Ca-
bezón, del Ejército del Norte, al 
14 Regimiento Ligera 
Idem don José Pablo BlaM 
Morales, de la 71 División, a la Wí 
División. w 
Idem don Joaquín Herrera ^ 
tínez de Añover, del Ejercito dü 
N'nrte a la 15 División. 
^ ? d e r ; . don Gabriel Abad MagJ 
del Segundo Regimiento de M » 
taña, al Décimo Regimiento L>-
^ T e n i e n t e retirado don FernanJ 
Botana Rose, al 14 R e g i m i e n t o Li 
" ' U n i e n t e - d o n José Sáiiche: V¿ 
del 12 Regimiento Ligero 1 
vicio de Automovilismo del tje 
" I d e m don Mateo a ^ ^ C a b . ^ 
n Pilas de a Inspección y , 
. í a c S de Municionamiento, al 
Primer G ^ P » don To»^ 
Teniente provisional don 
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Botas García-Barbón, de la Le-
gión, al 11 Regimiento Ligero. 
Teniente de Complemento don 
Augusto Lerda Marimón, al 15 
Regimiento Ligero, para la 103 
División. 
Alférez don Gregorio del Rey 
Montes, de la 81 División, a la 
150 División. 
Alférez provisional don Pedro 
Ortiz y Atauri, del Segundo Regi-
miento de Montaña, al Ejército del 
Norte. 
Alférez de Complemento don 
Agustín Berenguer Vera, del Pri-
mer Grupo Mixto, a la Inspección 
y Recuperación de Municionamien-
to, en comi-sión. 
Idem ídem don A l f o n s o Doraecq 
1 González, del Ejército del Nor te , al 
10 Regimiento Ligero. 
Idem ídem don José Valero Mas-
sot, de la Séptima Región Militar, 
al Batallón de O r d e n Público nú-
mero 401. 
Burgos, 20 de junio de 1938.— 
U Año Triunfal .—El Ministro de 
Deiensa Nacional , P. D. , El Ge-
; neral Subsecretario del Ejército, 
: Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, se destina a loa Cuerpos que se 
egresan a los Oficiales de Artille-1 
ria que a continuación se relacio-
nan: 
Capitán de Complemento don 
Amallo Carretero Merino, del 13 
Regimiento Ligero, al 11 Regimien-
to Ligero. 
Teniente don Enrique Ruiz Eshoz, 
tíei 14 Regimiento Ligero, al 11 Re-
gimiento Ligero. 
Alférez de Complemento don 
Marciano Velasco Escudero, ascen-
dido, del 14 Regimiento Ligero, al 
mismo. 
Idem ídem don Luis Arellano 
García, ascendido, del Primer Re-
gimiento de Costa, a la División 
numero 150. 
Burgos, 21 de junio de 1938.— 
" A n o Triunfal.=El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-
fal Subsecretario del Ejército, Luis 
valdes Cavanilles. 
don Ramón Solano y Aza, este úl-
timo del 14 Regimiento Ligero. 
Burgos, 20 de junio de 1938.— 
n Año Triunfal.=El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
• destina a la Legión, en con-
agregados, al Subtenien-
te (ie Artillería don José Otero Me-
ma ^ Sargentos de dicha Ar-
"a don Gerardo Rubio Soriano y 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, se destina a los Cuerpos que 
se expresan, a los Suboficiales de 
Artillería que a continuación se 
relacionan: 
A disposición del Generaí Jefe 
del Ejército del Centro 
Brigada don Ceferlno Gutiérrez 
Ledesma, del Tercer Regimiento 
Pesado, en comisión. 
Idem don Ramón Acín Asó, del 
Regimiento de Carros de Combate, 
en comisión. 
Idem don Antonio Senciales Al-
varín, del Tercer Regimiento Li-
gero, en comisión. 
Brigada dí Complemento don 
José Navascués y de Juan, de la 
Sexta Región MOitar. 
Sargento don José paxcenlUa 
Pérez,, del" 11 Regimiento Ligero, 
en comisión. 
Idem don Manuel Besne Canelo, 
del Tercer Regimiento Pesado, en 
comisión. 
Idem don Pedro García Santiago, 
del Primer Regimiento de Costa, 
en comisión. 
Idem don Juan Sánchez Suárez, 
del Tercer Grupo Mixto, en comi-
sión. 
Idem don Juan Sánchez Tapia, 
del 14 Regimiento Ligero, en co-
misión. 
Idem don Braulio Villar Santos, 
del 4.0 Regimiento Pesado, en co-
misión. 
Idem don Ramón López Cepero. 
Ortiz, del Primer Regimiento de 
Costa, en comisión. 
Idem don José Oliver Asín. 
Idem don Higinio Sagastl Gómez, 
de la Agrupación de Artillería An-
tiaérea. 
Sargento provisional don Boni-
facio Salinas Para, del Noveno Re-
gimiento Ligero, en comisión. 
Sargento de Complemento don 
Antonio Elorza Múgica, de la Sex-1 
ta Región Militar. 
Idem de ídem don Santiago Gon-
zález Rodríguez, de Ja Sexta Re-
gión Militar, 
Sargento provisional don Angel 
Ju&n San Pedro, del 16 Regimiento 
Ligero; en comisión. 
Idem ídem don Antonio Gómez 
Barreiro, del 16 Regimiento Ligero^ 
en comisión. 
Sargento, habilitado don Luis 
Bravo García, del Primer Regi-
miento de Costa, en comisión. 
Al Parque de Artillerfa de Tala-
vera de la Reina 
Sargento don Angel Blanco Ca-
rretero, del Noveno Regimiento Li-
gero, en comisión. 
Idem don Francisco Mallo Gon-
zález, del Segundo Regimiento de 
Montaña, en comisión. 
Al Parque de Artillería de la 52 
División 
Sargento don Gonzalo Díaz Brl-
geno, de la Agrupación de Cañones 
Antitanques, en comisión. 
Idem don Daniel Herrero Pin-
tado, del 18 Regimiento Ligero, en 
comisión. 
A la Agrupación de Artillería de 
Melilla para la 31 División 
Sargento don Primitivo Moyano 
López, del Regimiento Pesado, 
en comisión. 
Idem don Antonio Riaño Cabe-
za, del Noveno Regimiento Ligero, 
en comisión. 
Al 13 Regimiento de Artillería 
Ligera 
Sargento provisional don Anto-» 
nio Mejías Sotero, del mismo. 
Al 14 Regimiento de Artillerfa 
Ligera 
Sargento don Porfirio Macho 
Macho, del Noveno Regimiento Li-
gero. 
Al Segundo Regimiento de Arti-
llería Montaña 
Sargento don José Jiménez Aba-
rarturi, del mismo. 
Burgos, 25 de junio de 1938.— 
n Año Triunfal.=El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército. Luij 
Valdés Cavanilles. 
Pasan a los deslinos que se ex-
presan, 103 Jefes. y Oficiales del 
Cuerpo de Sanidad Militar que se 
relacionan a continuación; 
Com-andante Médico don Gus-
tavo Martínez Manrique, de Jefe 
de Sanidad Militar de Bilbao, al 
Grupo de Hospitales Militares de 
Logroño. 
Otro ídem, don Ginés Torrecillas 
Carrión, de Director del Hospital 
Militar de Toledo, a la Brigada de 
Caballería del Ejército del Centro. 
Otro Ídem don Arturo López Des-
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pret, de Director del Hospital Mi-
litar de Segovia, a Jefe de Sanidad 
Militar y Director del Grupo de 
Hospitales de dicha plaza. 
Otro ídem, retirado, don Grego-
rio Fernández Lozano, de Director 
del Hospital Militar de Salamanca, 
a disposición del Director de los 
Servicios Sanitarios del Ejército 
del Centro. 
Otro ídem, retirado, don Manuel 
Garriga Rivero, de Jefe de Sani-
dad Militar y Director del Hos-
pital Seminarlo de Segovia, a Di-
rector del Hospital Militar de To-
ledo. 
Otro ídem, retirado, don Cándi-
do Soriano Catalán, de los Hos-
pitales Militares de Bilbao, a Di-
rector del Hospital Militar de 
Oviedo. 
Capitán ídem, don Rogelio Con-
suegra Muñoz, de Batallón de Ti-
radores de Ifni, al Grupo de Sa-
nidad Militar de la División 85, en 
comisión. 
Otro ídem, don Francisco Fer-
nández Zamarrón, de Director del 
Hospital de Nava del Rey, al Gru-
po de Tropas de Sanidad Militar 
de la División 18. 
Otro ídem don Celedonio Sán-
shez Coñtreras, del Grupo de Tro-
pas de Sanidad Militar Mel Cuer-
po de Ejército Marroquí, al Grupo 
de Tropas de Sanidad Militar de 
la División 150. 
Otro ídem don Leandro Rey 
Ugarte, de la Mehal-la Jalifiana 
del Rif núm. 5, al Grupo de Tropas 
de Sanidad Militar de la División 
150, en comisión. 
Otro ídem doii Zacarías Min-
guez'Biel, del Grupo de Tropas de 
Sanidad Militar de la División 150, 
a la División 13. 
Otro ídem, retirado, don Jacinto 
García Monje Sánchez, del Hospi-
tal Militar de Medina del Campo, 
a Director del Hospital Militar de 
Nava del Rey. 
Teniente ídem don Germán Ro-
dríguez Iriarte, alta del Hospital 
Militar de Pamplona, a la Divi-
sión 50. 
Otro ídem, don Mario del Río 
García, alta de Hospital, a la Di-
visión 50. 
Otro ídem, don Federico Cua-
drado Llórente, del Hospital Mi-
litar de Salamanca, a la Direc-
ción General de Mutilados de Gue-
rra por la Patria. 
Otro ídem, don Rafael Martínez 
Montes, del Cuadro Eventual del 
Primer Cuerpo de 'Ejército, al Gru-
po de Sanidad Militar de la Divi-
sión 18. 
Otro ídem don Alfonso Tobio 
Fernández, alta del Hospital de 
Plasencia, al Grupo de Tropas de 
Sanidad Militar de la División 85. 
Otro ídem, don Juan Herranz 
Alonso, alta del Hospital de Za-
ragoza,' a la Segunda Comandan-
cia de Tropas de Sanidad Militar, 
apto para servicips de Instruc-
ción. 
Otro ídem, don Valentín Mon-
tero Ramírez, del Regimiento de 
Infantería Oviedo núm. 8, al Oc-
tavo Tabor del Grupo de Fuerzas 
Regulares Indígenas de Alhucemas 
núm. 5. 
Otro ídem, don Rafael Lamar-
que Sánchez, alta del Hospital de 
Zaragoza, a los Hospitales Milita-
res de Vitoria. 
Otro ídem, don Cristóbal Muro 
Beaumont, de los Hospitales Mili-
tares de Bilbao, a la Clínica Mili-
tar de Calahorra. 
Otro ídem,, don José Antonio Al-
gora Campos, de la División Mixta 
de Flechas, a la Mehal-la Jalifiana 
del Rif núm. 5. 
Otro ídem, don Florencio Re-
dondo Andrés, del Octavo Tabor 
del Grupo de Fuerzas Regulares 
Indígenas de Tetuán núm. 1, a la 
Brigada de Caballería del. Ejército 
del Centro. 
Otro ídem, don Benjamín Ca-
rrera Baltuille, del Noveno Ta-
bor del Grupo de Fuerzas Regula-
res Indígenas de Alhucemas nú-
mero 5, a la Brigada de Caballería 
del Ejército del Centro. 
Otro ídem, don Antonio Sabater 
Sanz, de !a Clínica Psiquiátrica Mi-
litar de Carabanchel, al Cuadro 
Eventual del Ejército del Centro. 
Otro de Complemento de Sani-
dad Militar don Felipe Pont Soler, 
de la Segunda Comandancia de 
Tropas de Sanidad Militar, al Gru-
po de Tropas de Sanidad MUitar de 
la División 83. 
Otro ídem, don José Alorde Tru-
jíllo, del Grupo de Sanidad MUi-
tar de! Baleares, al Servicio de Au-
tomovilismo de Baleares. 
Alférez Médico don Enrique Ra-
mos San Juan, alta del Hospital de 
Zaragoza a la División 50. 
Otro ídem, 4on Jesús Arrojo Rei-
móndez, alta del Hospital de San-
tiago, a la División 50. 
Otro ídem, don Juan Vicente TÍI-
pia, del Hospital Militar de Sala-
manca, a la Dirección General de 
Mutilados de Guerra por la Pa-
tria. 
Otro ídem, don JuUán Azean» 
Medina, de disposición del Coronel 
Inspector de Campos de Coceen, 
tración, al Hospital Miñtar da 
Pamplona. 
Otro ídem, don José Maña Ro. 
driguez Soto, del Cuadro Eventual 
de la Séptima Región Militar a 
los Servicios de Higiene del Ej'ét. 
cito del Centro. 
Otro ídem, don Luis Rivera Pé, 
rez, del Grupo de Hospitales MiU-
tares de Vitoria, al Grupo de Tro-
pas de Sanidad Militar de la D¡. 
visión 83. 
Otro ídem, don Joaquín Lop» 
Ondé, del Regimiento de Traasml, 
siones del Quinto Cuerpo de Ejér-
cito, a un Equipo Quirúrgico de la 
Quinta Región Militar. 
Otro ídem, don Fernando Marlj 
Múgica Iza, del Grupo de Hospita. 
les de Logroño, al Grupo de Hospi. 
tales Militares de Bilbao. 
Otro ídem, don Adolfo Sánchej 
García, actualmente a disposición 
del General Jefe del Ejército del 
Norte, al Cuadro Eventual de ln 
Dirección de los Servicios Sanita> 
ríos de dicho Ejército. 
Otro ídem, don Francisco Lara 
Barahona, del Tercer Batallón de 
la Bandera de F. E. T. y de las 
J. O. N. S. de Cádiz, al Regimien-
to de Artillería Pesada núm. 1. 
Otro de Complemento de Sani-
dad Militar, don José Silvela Sei-
jas, de agregado al Grupo de Tro-
pas de Sanidad Militar del Pri-
mer Cuerpo de Ejército, al Grupo 
de Tropas de Sanidad Militar de la 
Octava Región. 
Otro ídem, den Manuel Vidal 
Villa, de agregado al Grupo de Tro-
pas de Sanidad Militar del Pri-
mer Cuerpo de Ejército, al Grupo 
de Tropas de Sanidad Müitar de 
la Octava Región. 
Otro ídem, don Manuel García 
Mateo, ascendido, al Grupo de Tro-
pas de Sanidad Militar de la Oc-
tava Región. 
Burgos, 21 de junio de 1938.-
II Año Triuníal.=El Ministro df 
Defensa Nacional, P. D-; El 
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Pasa destinado a las órden« 
del General Jefe del Ejerc^ dd 
Nor t e el Farmácéutico primero don 
José María Sañudo Arenas 
Rureos 21 de jumo de 
Valdés Cavanilles. 
Servicio Nacional de Deuda Pública y Clases Pasivas 
DE H A C I E N D A 
de iunio de 1938, incluso las pensiones alimenticias del Decreio número 98, A) 
Haber pasivo 
2.250 
2.800 
333,33 
825 
3.000 • 
1.300 
1.500 
1.ÜC)C 
225 
1.500 
l.OOÜ 
2.666,66 
600 
1.200 
1.000 
1.750 
2.000 
1.950 
1.500 
1.250 
1.354,15 
1.950 
4C0 
1.250 • 
500 
4.500 
2.400 
625 
l.OCO 
11.600 
1.000 
3.125 
1.000 
1.000 
1.250 
1.500 
1.000 
833.33 
1.250 • 
1.000 
1.500 
1.250 
1.000 
836,45 
825 
373,32 
1.000 
Porcentaje 
0,05 
0,04 
% de 1/3 :,..- :.,Í; a-
5 mesadas de . . . a ^ g. 
0,25 ~ • -
0,40 
0,50 
0,25 
oB" 
2/3 
0,15 
0,40 
.1/3 
0,25 
0,25 
0,60 
0,25 
0,25 
5 mesadas de . . . ar^ 0,60 
2/5 de 0,25 
5 mesada.s de . . . •..3 ... 
1/3 de 1.500.. 
0,50 
0,80 
0,25 
1/3 
0,80 
1/3 
1/3 
0,25 
0,25 
1/3 
1/3 
0,25 
0,25 
0,25 
0,50 
5 mesadas de--., it..>; n a 
5 mesadas de--.- i ü u a a.-
2 / 3 
1/3 
Sueldo 
regulador 
9.000 
7.000 
2.000 
1.980 
12.000 
3.250 
3.000 
4.000 
6.000 
4.000 
4.000 
3.000 
3.000 
7.000 
8.000 
3250 
6.000 
5.000 
3.000 
3.250 
4.000 
3.000 
7.000 
9.000 
3.000 
2.500 
3.000 
14.500 
3.500 
3.000 
3.000 
5.000 
6.000 
3.000 
2.500 
5.000 
6.000 
5.000 
2.000 
2.00750 
560 
3.000 
Fecha de arranque del pago 
31 agosto-..; K.,.; S.Í 'L...- .... 1936 
14 agosto.. rci v. a.» 5 . . . 1936 
23 abril..,Mivr :••. 1936 
< a:» .: i . í yjs i.-.j 
30 abrü..,: 3... v.>:,.. 1916 
21 mayo,.,: E.j; U3: J... •••: T" 1937 
11 junio I.c irn: ir-c .•••• ••• 1937 
16 julio...- . . . ;>.. 1937 
9 marzo .... ...t >•• 1936 
9 jTllio... ...: L-.- 1936 
12 agosto r-í ¡r.. 1936 
11 septiembre..t ru: ir,.; 1937 
24 febrero ? x.;.: i . r 1937 
27 diciembre ...s r.:í -.c.: f ..- 1935 
19 diciembre •rae (üo: aii.». • 1937 
27 diciembre ..c n:™ u i 19'36 
13 agosto... :...£ .-...: a-. 1937 
13 agosto..irnti x»*? ? • i: 1937 
3 mayo...;;.., x.-.: ¡oa •••:••. 1937 
1 abril . . . :... :..r 1938 
. . -xsj: 
1 marzo ... J.c a;-:.; f 1938 
28 febrero.. . 1937 
2 octubre... ^ ^ t.x >•.: >•• 1932 
9 septiembre...- 1937 
6 marzo :.-. >.. 1938 
1 abril 1938 
20 septiembre...: .... 1937 
28 mayo 1938 
28 enero 1938 
8 diciembre >.. 1937 
10 enero . . . :...: ...: ... 1938 
10 enero . : . . . ; , . . , , . . . 1936 
29 diciembre •••:••• 1937 
15 junio :... ... 1937 
9 diciembre ... .... . . . 1937 
9 julio 1937 
19 marzo : 1938 
22 octubre... 1937 
14-enero , :... 1938 
10 febrero. . . . 1938 
29 octubre 1936 
12 febrero 1936 
17 abril--, i . . 1937 
Delegación 
Cádiz. 
León. 
León. 
León. 
Valladolid. 
Zaragoza. 
Zaragoza. 
Badajoz. 
León. 
Segovia. 
Santander. 
Tenerife. 
Granada. 
Cádiz. 
Huelva. 
Cáceres. 
Zaragoza. 
Salamanca, 
Cáceres. 
Salamanca. 
Zaragoza, 
Málaga. 
Orense. 
Zaragoza. 
Oviedo. 
Falencia. 
Guipúzcoa. 
Guipúzcoa. >1 
Húelva, 
Sevilla. 
Huesca. 
Santander. 
n 
Salamanca, 
León. 
Avila. 
Tenerife, »> 
Zaragoza. 
Santander. 
Falencia. 
Pontevedra 
NOMBRES Y APELLIDOS C A R G O D E L CALISAN'TE 
D o ñ a Mar ía Ordóñez de la Rosa ( A ) , viuda de. 
"• Aure l ia González Rodr íguez . . . 
Mar ía Moreno Mart ínez , viuda de 
"vf. Mar i a Mart ínez Moro, v iuda de 
iCecilia y Ascensión Mart ínez Concha, hi jas 
"' Teodora Portillo y H e r r á n 
Mercedes Marqués Chueca y hermanas , huér fanas . 
" Isabel Rivas Manglano , viuda de. 
D o a Juan A r d u r a Lanas 
D p ñ a Mar ía Abr i l López, viuda de. 
de. . 
'Agripina y doña A m a r a n d a López Novoa , huér-
fanas de 
** Dolores Fábrega Gui t ián y hermanas , hué r f anas de. 
^ Luz Divina Alvarez Rodríguez, v iuda de . . . . . 
Teresa Carbal lo de la Rosa ( A ) , esposa de 
Margar i ta Nav ía Osorio ( A ) , viuda de 
R u f i n a Iztueta Ibáñez, viuda de 
Dolores López Vázquez , v iuda de . . . ..: . . . 
Consuelo Prado Rabade, viuda de . . . 
D o n José Vida l P iera (A) . 
Doña Josefa Moreno Ruiz, doña Mar ina Baldomcro Mar-
t ín y don Alber to y José Baldomcro Moreno, 
v iuda y hué r fanos de . . . 
Josefa López González, viuda de- . 
** Francisca Pérez Ginjénez, v iuda de 
Magda lena Fernández Villacorta, viuda de . . . . . . ... 
" 'Amada M o r á n Fernández, h u é r f a n a de 
" Mar ia Ayorbe Gástelo, hué r f ana de ; .. r >,.: ,. 
" Pilar Romero Goyaneche, h u é r f a n a de . . . >. .• :>.., ... 
D o n Tpribio Cerra to Pérez 
D o ñ a Cipr iana Ne i ra Arr ibas , viuda de .: .... . . . . . 
D o n Manue l Posadillo Peidro, hué r f ano de . . . - . . . : . . . .. 
Doña Eduvigis Rodríguez Carabelos, v iuda dé >.. •• 
Juana He r r e ro Emperador , v iuda de 
Mar ía y Jacinta Govantes Moulet te ( A ) , hi jas de. . 
Na t iv idad Sánchez Eledesma, viuda de .. 
Isabel N a v a s Garrido, viuda de . . . . . . . . 
Mar ía Ruiz Yrles ( A ) , esposa de 
Mar ía Francisca Palmer Engroñat , viuda de .. .• 
Mar ia Escobar Armayones , viuda de 
Demet r i a -N . y Cecilia Fernández Fernández, hi 
jas de . . . . . . 
Mar í a Campos Retana ( A ) , esposa de . . . . . . . . . ... 
J uana Borboll-i Nor iega , v iuda de. .. 
Crescencia y Mar ía Jiménez Parra , hué r fanas de 
Salud Porras Monto to ( A ) , v iuda de 
Dolores y Teresa Codesillo SíTva, hué r f anos de . . . 
Mar ia Romero Fernández , h u é r f a n a de 
Mar ía Victoria de Pa rada y Roldán (A), esposa de 
Melchora He r r e ro y Barrientos, v iuda de . . . ,...: 
D o n A u g u s t o N a v a r r o Mur í l lo . . . . . . •..., ,..: ...: ro! 
D o ñ a Sabina Calvo Mata , hué r f ana de -y. 7.-.; 
" Zoi la Gor t áza r Ibarra , viuda de . . . ? ..:c v.;,.; 
' Concepción Jiménez Parra , h u é r f a n a de ..; j^.: 
" ¡Victoria del N i d o N a v a s ; ..-r rr.-r 
Jefe Prisiones 
Maes t ra Nacional 
Maes t ro Nac iona l . . . 
Peón caminero 
Maes t ro Nacional . . . . , . ... . 
Maest ra Nacional 
Maes t ra Nacional 
Oficial Aduanas . : 
Sargento Cue rpo Seguridad 
Agente Investigación y Vigilancia. 
jí 
Maes t ro Nacional 
Presidente Consejo Minería 
Agen te Investigación y Vigilancia. 
Jete Negociado Correos 
Ingeniero Caminos . . . . ; . . . . . : : 
Maes t ro Nacional 
Oficial A d u a n a s 
Guard ia Seguridad 
Agente Investigación y Vigilancia., 
Portero Ministerios Civiles 
Maes t ro Nacional 
Maes t ro Nac iona l . . . . . . ... . 
Maest ro Nacional . . . : ••• ••• ••• >•• • 
Maes t ro Nacional . 
Maes t ro Nacional 
Jefe Adminis t rac ión Aduanas 
Sargento de Seguridad 
Agen te Investigación y Vigilancia. 
Oficial Hac ienda . . . 
Jefe Negociado Telégrafos. .. 
Jefe Negociado Hacienda •. 
Inspector Ingenieros Caminos. . . .. 
A y u d a n t e Mayor Ingenieros A. .. 
Capataz Telégrafos. . •• 
Jefe Negociado Correos 
Jefe Negociado Hacienda . . . ..• :.•• • 
Oficial Correos . . . . y.. •.. 
Jefe Sección Telégrafos.. . . :..-c :.••: j-í :•••• 
Jefe Negociado Correos. . . :...: ..••: •••: :•••:>••: 
Maes t ro Nacional •..<::••• 
xMaestro Nac iona l . . . .-IÍ; 
Médico Director Dispensario ..' i-.i f c s"-
Oficial Gobierno Civil . . . 
Inspector Ingenieros Í :•••: 
Juez de término •;:••>: rn: :••.•: J'® 
Portero Consejo Estado...: :•••: :-•.: 
Maes t ro Nacional .:. •...:;.•• 
Peón caminero A.J; I-JS 
Ordenanza Sección Administrativa..J; S-T EC? 
Sobrestante Obras Públicas... . . . J.-T: 
Maes t ra Nacional v-.. ••• 
1"" "• 
Eurgoj, .lé imio M t t Ir iunfol^^. £1 Ide 
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• Haber pasivo Porcentaje 
Sueldo 
regulador Fecha de arranque del pago Delegación 
3.0M 0,50, ^.000 Sevilla. 
2.400 0,80 3.000 16 noviembre ... ;...,....;... 1936 Oviedo. 
LOCO 1/3 3.000 5 diciembre ...: :••.. ?.>; í-- 1937 Burgos. 
825 5 mesadas t'.e >• •;:•••; f » •; a ValladoHd. 
833,33 24 noviembre 5..;;... 1937 Alava. 
6.400 0,80 8.000 16 mayo .... ....,.:..:>.. 1936 Vizcaya. 
L166,66 2/3 1.750 16 abril i.--: 1937 Vizcaya. 
1.250 o.:'.5 5.000 27 noviembre... ;...: >..; 1937 Ceuta. Dpto E 
3.200 . 0,80 4.000 1 mayo .... 1938 La Coruña 
875 • 0,25 3.500 29 septiembre... 1937 Málaga. 
408,32 12 enero ... ... ,... ...: 1936 Logroño. 
5.000 0,25 20.000 Orense. 
675 0,15 4.500 31 enero ... ..... .... 1938 Valladolid. 
L750 0.25 7.000 1 abril ...; ,...: :... :...; 1938 La Coruña. 
3.500 0.50 7.000 29 agosto ... .... ...: ;... 1936 Oviedo. 
1.600 2/3 2.400 19 agosto... ;.., ; •,... 1936 Vizcaya. 
1.250 0,25 5.000 28 febrero ... ... 1938 La Coruña. 
1.000 1/3 3.000 9 octubre ... 1937 La Coruña. 
2.100 • 0,60 3.500 12 diciembre 1937 Granada. 
1.000 1'3 3.000 3 noviembre... ..i ... ;... 1937 Granada. 
1.250 0.25 5.000 23 abril .... 1936 Granada. 
1.500 0.25 6.000 21 agosto 1937 Badajoz. 
666,66 1/3 2.000 León. 
400 2/3 
1/3 
600 2 diciembre ... 1937 León. 
833,33 2.500 10 febrero 1938 León. 
2.000 30 octubre 1937 Navarra. • 
2.400 0,60 4.000 28 abril 1938 Falencia. 
L500 0,25 6.000 2 febrero... ... ... 1938 Segovia. 
500 Córdoba. 
2.000 0,25 8^000 19 diciembre >.. :... 1937 Orense. 
1.500 0,25 6.000 Falencia. 
7.500 9 marzo ... 1938 Orense. 
2.750 0,25 li'.bóo Córdoba. 
1.125 0,25 4.500 11 marzo ... . . . 1938 Córdoba. 
1.500 0,25 6.000 1 abril ... . . . ..... 1938 Valladolid. 
1.750 • 0,25 
i 
7.000 30 enero 1938 Baleares. 
1.000 3.500 9 novieiTibre 1937 Sevilla. 
1.500 0.25 6.000 3 noviembre... :••• 1937 La Coruña. 
1.750 0.25 7.000 1 abril 1938 Toledo. 
• 1.000 0.25 4.000 15 mayo 1936 Oviedo. 
1.000 1/3 3.000 13 abíil 1938 Avila. 
2.500 0,50 5.000 Sevilla. 
833.33 Luüo. 
2.187,50 0,25 8.750 23 agosto 1937 Falencia. 
2.000 0,25 8.000 1 abril 1938 Guipúzcoa, 
1.000 3.500 28 febrero 1938 Segovia. 
5.600 0,80 7.000 16 marzo ... 1938 Córdoba. 
836,45 5 mesadas de ••• 2.007,50 , , , , , Falencia. 
1.000 0,25 4.000 1 abril. 1936 Zaragoza. 
666 66 26 iulio ... 1936 Málaga. 
€.400 a s o 8.000 17 abril : ... 1936 Mála^ra. 
^«•vicio Nacional. Pedio Alfaro. 
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A n u n c i o s o f i c í a l e » 
C O M I T E DE MONEDA EX-
TRANJERA 
Dia de junio de 1938 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
posiciones oficiales: 
DIVISAS PROCEDENIES DE 
EXPORTACIONES 
Francos 23,80 
Libras 42,45 
Dólares 8,53 
Liras 45,15 
Francos suizos 196,35 
Reichsmark 3,45 
Belgas 144,70 
Florines 4,72 
Escudos 38,60 
Peso de moneda lega: 2.25 
Coronas checas 30 — 
Coronas suecas 2.19 
Coronas noruegas 2,14 
Coronas danesas 1.90 
Ramo en Ayerbe (Huesca) y la de 
Bíí;: (Zsragoza) (32 kilómetros), 
por la suma de cuatro mil nove-
cientas noventa pesetas anuales y 
demás condiciones d«l pliego co-
rre.spondiente, que se hallará de 
manifiíríto en la Jefatura Princi-
pal de Correos (Valladolid), en las 
Administraciones Principales de 
Correo? de Huesca y Zaragoza y es-
tafeta de Ayerbe, hasta las dieci-
siele horas del dia cinco de agosto 
de mii novecientos treinta y ocho, 
y que la apertura de pliegos ten-
drá lugar en la Jefatura Principal 
de Coireos .(Sita en el Paraninfo 
de la Universidad de VaUadolid), 
•an.e c» señor Jefe Principal, el día 
di?.z de- agosto de mil novecientos 
treaii-a y ocho, a las onoe horas.— 
Valladclic. junio de mil novecien-
tos treir.ta y ocho.—II Año Triun-
fal.—J. Martínez Anido. Rubricado. 
DIVISAS LIBRES IMPORTADAS 
VOLUNTARIA Y DEFINITIVA-
MENTE 
Modelo de proposición 
Don P de T.. natural de..., ve-
cino de..., se obliga a desempeñar 
la conducción del correo diario tíe.s-
ds Ayíibt a Biel y viceversa, por 
el precio de... pesetas ... céntimos 
(en letra) anuales, con arreglo á 
las condicionrs contenidas en el 
pliego aprobado por el Gobierno. 
Y para seguridad de esta propo-
sición acompaño a ella, y por se-
par-ado, la carta de pa^o que acre-
jdita haber depositado en..., la 
:fianza de... pesetas. 
Francos 
Libras .. 
29,75 
53.05 
: MI.VISTEKIO DE ORDEN PUBLICO 
¡ Jefatura del Servicio Nacional di 
Francos suizos 245,40 , Correos y Telecomunicación 
Peso moneda legal 2,80 
Escudos 48.25 
MINISTERIO DE ORDEN PUBLICO 
Jefatnra del Servicio Nacional de 
Corraos y Telecomunicación 
C O R R E O S 
Secciór tercera.—Conducciones 
Debiendo precederse a la cele-
bración de subasta, para contratar 
la conducción diaria del correo, en 
«utomóvil, entre las oficinas del 
C O R R E O S 
Seoción tercera.—Conducciones 
Debiendo procederse a la cele-
bración de subasta para contratar 
la conducción diaria dei correo, en 
autoniüvi! entre las oficinas del 
Ramo er. Ayerbe y la de Agüero 
(Hi.e,5ca) (14 kilómetros), por la 
sujTia de mil novecientas cchenta 
pesftús anuales y demás condicio-
ne.s del pliego correspondiente, ciue 
se iwllí-rá de manifiesEo en la Je-
fa! ura Principal de Correos (Va-
lladrlidi, en las Administraciones 
Prncipale.-! de Correos de Huesca 
V ?;£iaRoza y es ta fe ta de Ayerbe, 
hasta las -diecisiete horas del di» 
.prünero de agosto de mil novecira' 
tos treinta y ocho y que la apertu" 
ra de clíe^os, tendrá togar en k 
Jefaturí^ Principal de Correos (fia 
en si Paraninfo de la Utiivmidad 
de Valladolid), ante el Ilustósimo 
señor Jefe Principal, el dia seis de 
agosto de mil novecientos treinta 
y ocho, a, las once horas.—Vallado-
lid, junio de mil novecientos treiji. 
ta y ocho. — II Año Triuaíal.-
S. Martínez Anido. Rubricado. 
Modelo de proposición 
Don F. de T., natural de..., ve-
ciño de.... se obliga a desemptñar 
la conducción del correo diario 
desde Ayerbe a Agüero y vicever-
sa, por el precio de... pesetas... cén-
timos (en letra) anuales, con arre-
glo a las condiciones contenidas en 
el pliego aprobado por el Gobier-
no. Y pera seguridad de esta pro-
posición acompaño a ella, y por 
separado, la carta de pago gue 
£crod;ta haber depositado en.., la 
fianza de... pesetas. 
A1UNTA.MIENT0 DE COLÜNGA 
A s t u r i a " 
EDICTO 
• Habiendo sufrido extravio en po-
der de los interesados los títulos 
obligacionís ' al portadoa- del em-
préstito municipal para el abas-
tecimiento de agua, eaiitidos en 
primero üe julio de 1926. de •ciTü-
nientas pejetas, números 51 al 54, 
57, 58, 60, 62 al 67, 69, 7D, 72 al W, 
79, 80, 86, 87, 89 y 90, propiedad Se 
don Perfecto Cortina Casanueva; 
los números 355. 357, 358 & 361 y 
363, de dmía Aurora Cortiaa Ga-
sanueva, j los 365. 366, 368 a 372. 
de doña Inés Cortina Casameva, 
se hace .público el extravio y ad-
vierte a los terceros en genmlflue, 
si no lo Allamaren por escrito a»-
te esta Alcaldía en un pteM de 
treinta áias. contados desde la pu-
blicación del presente anuncio en 
este "Boletín Oficial", la Corpora-
ción municipal .estenderá mievM 
títulos a favor de las personas 
mencionadas, quedando exenta de 
tods responsabilidad. 
Colunga. a 21 de marzo de 1938.-
11 Año Triunfal.=El Alcalde (üs , 
Eiblei. 
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[inísterio dé Industria y Comercio 
S E R V I C I O N A C I O N A L D E C O M E R C I O Y P O L I T I C A 
A R A N C E L A R I A 
tReíacion de importadores [nombre o razón social), dirección, productos y miiiieic; asignado 
en el Registro provisional de Importadores y Exportadores.~(Coniinuiición). 
|763.—Papefera Poriu, S. A. 
yUlabpna - Cizmqu.il (Gui-
púzcoa). 
I Pastas de madera química y mc-
Icánica, maderas, kaolín, fieltros de 
[lana, piedras desfibradoras, corin-
|dón artificial, esmeril, arena silícea, 
jtissú ordinario y manchones de 
Ifieltro. 
^(ii—Patricio Echevarría y Elorza.. 
Legazpia (Guipúzcoa). 
Maquinaria industrial y eléctrv 
íca, electrodos para horno eléctri-
li;o, lingote de hierro, cilindros, fc-
írroaleaciones, maderas, artículos 
[de laboratorio^ hojas sierra, irn-
Isas, material refractario, grasas, 
[piedra esmeril, pinturas, hierros, 
[fcliapas y aceros. 
[765.—Sdad. Extranjera Fábricds 
"Remy" ,en España, S. A. 
Barrio de .la Florida, 7. 
Hernani (Guipúzcoa). 
Pastas alimenticias, fécula de 
Emaíz, jabón en polvo, bórax, teía 
fpara filtros, gluten de trigo y ta-
[pioca. 
IM.-Fernando Montes y Compa-
ñía. S. ,L. 
Carretera de Ancíola, 7. 
Hernani (Guipúzcoa). 
, Pieles, drogas, extractos curtieu-
I «s, maquinaria y recambio para h 
; misma. 
• 767.-5cíad, de Tejidos de Lino de 
Rentería. 
Santa Clara, 3. 
Rentería (Guipúzcoa). 
Hilanzas y tejidos de lino y a c 
S ' d T S ' ' fabricación de teji-
768.-fernancío Larrea. 
i>an Andr¿s, 24. 
. Ormaizteguí (Guipúzcoa): 
Negío de humo. 
769.—Esteban Otbegozo. 
Barrio Artiz. 
Zumárragá (Guipúzcoa). 
Maquinaria y productos quími 
eos. 
m.-Dana, S. A. 
Fuenterrabía, 52. 
San Sebastián. 
Esencias p a r a jabón, esencias 
sintéticas sin alcohol y para pertu-
mería. 
771.—GaZparsoro Echeverría Her-
manos y Compañía 
Casa Via Cruz, 29, 
Segura (Guipúzcoa). 
Junco en bruto y cortado. 
lll.—]uan y Teodoro Kutz. 
Barrio de Ibaeta (Antiguo). 
San Sebastián. 
Tubos, de nivel, herraniientas, 
arandelas de hierro para barriles, 
maquinar-ia y .piezas, placas para 
filtrar, reductores de presión, bar-
nices, levadura de cerveza, lúpulo, 
amoníaco, pastillas de soda y pez 
de cerveceros. 
775—Alberdi y Cía., S. en C. . 
Azcoitia (Guipúzcoa). 
Yute, algodón y sisal, maquina-
ria y piezas de recambio para in-
dustria textil. 
77i:—Echeverría y Eleicegui. 
Carquizano, 2. 
San Sebastián. 
Maderas y herrajes. 
775.—Tomás Altuna e Hijos. 
Frente al Cementerio de 
PoUoe. 
San Sebastián. 
Flejes de acero, discos de carbo-
rundum, hilo helizoidal, mármOi e 
ingredieates. 
776.—La Vasconía. Vda. de Ribatá 
y Compañía. 
Carretera de S. Marcos, 1. 
Pasajes (Guipúzcoa). 
Plumas estilográficas y de acero, 
estuches de dibujo y lápices. 
777.—González Hermanos. 
Aguirre Miramón, 7. 
San Sebastián. 
Tejidos, p u ñ o s , fornituras y 
planchitas de acero para fabrica-
ción de sombrillas y paraguas, 
77S.— Usoz y Compañía. 
Iparaguirre, 21. 
Alza Pasajes (Guipúzcoa). 
Lanas, agujas para telares y ac-
cesorios para fabricación de boi-
nas. 
779.—Establecimientos Georgst 
Fils S. A. 
Barrio de la Florida. 
Hernani (Guipúzcoa). 
Blanco de zinc, colores minera-
les, tintas, gomas copales, resinr.s 
sintéticas, aceites de linaza y de 
madera y productos químicos. 
7&0.r-Tornillos Molinao, S. A. 
M. Asurmendi, 
Pasajes (Guipúzcoa), 
Maquinaria y herramientas parA 
fabricación de ferretería. 
781.-Pedro Otazua. 
Mazterreca, 1. 
Vergara (Guipúzcoa). 
Maquinaria y accesorios, algo-
dones y productos químicos para 
industria textil. 
782.—José de Orueta, S. A. 
Barrio de Santa Clara. 
Rentería. 
Electrodos, ladrillos de magne-
sita calcinada v tierra refractaria. 
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^83.—Cesar de los Santos Romo. 
Silós, 14. 
Puebla de la Calzada (Ba-
dajoz). ' 
Relojes, navajas, lapiceros níe-
(tánicos, ceniceros, espejos, láminas 
para almanaques y plumas estilo-
gráficas. 
P^—Guitfet y Cía. S. A. E, 
Barrio de San Rogue. 
Lezo. (Guipúzcoa). 
Productos químicos para fabri-
jfación de pinturas, barnices y se-
cantes. 
fS5,—Real Cía. Asturiana de Mi-
. ñas, S. A. Belga. 
Altó de Capuchinos. 
Rentería (Guipúzcoa). 
Estaño,, retortas Salamander dñ 
blombagina, xanthol y material es-
pecial para maquinaria. 
'¡^.—Valentín y HerCe, 
San Marcial, 25. 
San Sebastián. 
, Productos químicos y herboris-
Jeria, 
Í87.—Documentos Transkrít, S. A. 
Dr . Claudio Delgado de 
A m estoy. 
San Sebastián. 
Colas Toronto, tintas de impren-
t a y material de repuesto pari' 
maquinaria. 
783,—S. A. Depósito de Carbones 
de Tenerife. 
Reina Regente, 5. 
Sán Sebastián. 
Carbón, cok y asfalto. 
Í89.—Arbide y Cía., S. L 
Barrio de la Floridas 
Hernani (Guipúzcoa), 
Sulfato amónico, cajas, separa-
dores y asfalto para fabricar acu-
muladores. 
7QQ —jLarrínaga y Guerrini. 
Eguía, 4. 
San Sebastián. 
Celuloide en planchas, fletes de 
tiácar, tejido de algodón, mezcla 
de metal y piezas para acordeones. 
^91.—Laboratorios Abad; 
Usandizaga, 20. 
San Sebastián. 
Acido esteático, lactosa, exame-
iBIentetraminá y bifosfato sódico. 
792.—Sucesor de Aristides Gómez. 
Fueros, ,9. 
Irún. 
Mercería, paquetería y quin-
calla, 
795.—Hijos de J. Molinó. 
Sobrarbe, 16. 
Zaragoza. 
Cereales. 
79i.—Ruiz Pozó e Hijo y Jarabj 
S.L. 
Plaz:a Bibrambla, 40. 
Granada. 
Ferretería. 
795.—Sociedad Anónima Eléctrica 
San Antonio. 
Buen Suceso, 20,. 
Granada. 
Postes de madera. 
796.—Hijos de Felipe Pérez. 
Haro (Logroño). 
Ferretería. 
797.—Rafael Amer Nadal. 
Juan Lliteras, 2. 
Manacor (Baleares). 
Celuloide, charnelas de metal y 
productos semielaborados para fa-
bricar artículos de celuloide. 
798.—Hijo de Romualdo Jiménez. 
Menéndez Pelayo, 14. 
Sevilla. 
Maderas. 
799.—Hijos de Raimundo García 
José Tartiere, 17. 
Oviedo. 
Material sanitario. 
800 . -S . A. lúdela Veguin. 
M. Gastañaga, 116. 
Oviedo. 
Maquinaria para la industria de 
cemento y piezas de repuesto. 
801.—Fernando Fernández Casta-
ñón. 
P. de la República, 2. 
Oviedo. 
Productos químicos y farmacéu-
ticos. 
802.—Gonzalo Alvarez Loredo. 
Pl. de Constitución, 8. 
Oviedo. 
Pieles y curtidos. 
803.—Francisco de Echevarría y 
Eguren. 
Dr. Casal, 8. 
Oviedo. 
Accesorios y piezas de repuesto 
para automóviles. 
ANEXO I 
804 . -5 . A. Santa Bárbara 
Uría, 12. 
Oviedo. 
Hilazas de yute, nitrato de DO-
tasa, azufre, gutapercha, caucL, 
plombagma y otros artículos coú 
destmo a la fabricación de nólvii 
ra y mechas. 
805.—Establecimiento;, de Peñalóa 
Uría, 14. 
Oviedo. 
Café y artículos para confitería. 
806.—Francisco Orejas Castañón. 
Cervantes, 21. 
Oviedo. 
Cafés, cacaos, bacalao, lei^ ura-
bres, comestibles, licores y cha;a-
rra. 
807.—Aurelio González Fidalgo. 
Campoamor, 5. 
Oviedo. 
Esencias y colorantes. 
808.—^/macenes Francisco Roja 
Cortes. 
Rosal, 14. 
Oviedo. 
Mercería y paquetería. 
809.—Hijos de Pedro Tembomy, 
Marín García, 15. 
Málaga. 
Ferretería, quincalla, loza, cris- • 
tal, cartón alquitranado, accesorios 
para tuberías, baterías Je coci.n.i, 
lámparas de soldar y chapas de 
^acero. 
810.—Antonio García Sánchez. 
Castelar, 5. 
Málaga. 
Quesos. 
811.-francisco Ruiz Cuesta. 
C. Compañía, 51. 
Málaga. 
Herramientas, chapas y artícu-
los de ferretería. 
812.-Sdad. Anma. Española Tm-
binas. Bombas y motores 
"De Laval". 
Córdoba, 1. 
Málaga.. 
Maquinaria. 
813.—Vergara y Compañía. 
Obispo, 4. 
Antequera (Málagi). 
Algodones hilados. 
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¡li-Sociedad Hidroeléctrica deP 
Chorro. 
Maestranza, 2. 
,; Málaga. 
? Maquinaria, material electrico 
jipara centrales, lineas e instalacio-
l í nes, postes. 
' S15-Herederos de Juan Alonso, 
l ' Sánchez Pastor, 9. 
Málaga. 
I Aparatos radiotelefónicos, lam-
paras y accesorios para los mis-
mos y herrajes para muebles. 
11816.—ylníonio Navarro Busios. 
Torrijos, 97 
^ Málaga. 
í f Goma adragante y hules pata 
[?• fabricación de sombreros. 
I 
i W.-Eléctrica Malagueña, S. A. 
í Maestranza, 2. 
I Málaga. 
i Maquinaria, postes, material 
§ eléctrico para centrales, líneas c 
í/nstalaciones. , 
U 8 1 8 - y l n f o n i o Arroyo Molina. 
¡ I Olózaga, 1, 
Málaga. 
Patatas. 
¡I 819.~Orbea & C.i, S. en C. 
¡I Eibar (Guipúzcoa). 
I Pinturas, esmaltes, barnices, bó-
rax para soldadura, tubos de alam-
bre forrados, bolas de acero, tu-
bos especiales de acero estirados 
en frió, herramientas, cadenas cu-
b r e - c a d e n a s y accesorios para la 
fabricación de bicicletas. 
820.-5o/auji, Rubio & Ormaechea 
Limitada. 
Eibar (Guipúzcoa). 
Mica en planchas, aisladores de 
f I porcelana y alambre de níquel. 
[ i ^^l~Alday y Compañía. 
Placencia (Guipúzcoa). 
Asta de búfalo. 
^^^-Muelles y aceros Eguzquia, 
S. A. 
Labeaga, 19. 
Villarrealde Urrechua (Gui-
púzcoa). 
Acero para hoces, alambres, 
•^ 'lapas y platinas de acero. 
^-^•-l'rancisco Alberdi Gárate. 
Aregueta, TI. 
Eibar (Guipúzcoa). 
J iejes de acero templados y cha-
fas magnéticas. i 
Sl-i.—Altuna Hermanos, S. L. 
Barrio de Zubillaga. 
Oñate (Guipúzcoa). 
Muelles gusano para tijeras y 
alicates. 
&25.—"Industrias /Isam". ^ n ú e , 
San Martin y C.i. * 
Mondragón (Guipúzcoa). 
Metros de madera, tijeras en 
bruto de hierro fundido y torcho-
nes metálicos para limpieza. 
826.- ,'C.i. 
los San-
OnrrJta Hermanos 
Fray Miguel de 
tos, 6. 
Oñate (Guipúzcoa). 
Esmeril en polvo, sierras de cin-
ta y muelas de esmeril. 
827.—Juan de Garay. 
Oñate Guipúzcoa). 
Varilla patagón de acero aca-
nalada, cañas de bambú, pintura, 
esmalte y clavitós de latón. 
828.—Bautista Ferrin Lorenzo. 
Carretera de la Estación. 
Redondela (Pon tevedra). 
Cerdas, barnices, piezas para 
máquinas y artículos con destino 
a la fabricación de cepillos y bro-
chas. 
829. -José María Rivera. 
García Prieto, 5 y 5. 
La Coruña. 
Lúpulo y barniz especial para 
tanques de hierro. 
830.—francisco Pérez Mcnéndez. 
Real, 16. 
La Coruña. 
Artículos de porcelana, loza ce-
rámica, cristal, vidrio y de fan-
tasía. 
851.-5aíui7i!no Escudero Monte-
agudo. 
Socorro, 8. 
La Coruña. 
Cemento blanco, granella y ca-
ble de acero. 
832.-EI Trópico. S. A. , 
Castelar, 19. 
La Coruña. 
Café en grano sin tostar, 
835.—Juan de la Fuente Manri-
qucz. 
Betanzos (Coruña). 
Sulfato do cobre. 
8 5 4 . - P e r e ; Ak/o y C.^, Ltda. 
Fontán, 5. 
La Coruña. 
Carbones minerales. 
855.—.i4níonio Jaspe Vázquez. 
Av. Fernández Latorre. 
La Coruña. 
Maderas. 
836.—Isidoro Mira. 
Federico Tapia, 22 
La Coruña. 
Sulfato de cobre comercial, es-
corias de defosforación "Thomas", 
abonos .químicos, cemento, mate-
rial de saneamiento, semillíis y, 
drogas. 
837.—Enrique Antolin Villaplana. 
Fernández Latorre, 54. 
La Coruña. 
Ferretería naval, cables de ace-
ro, alquitranes, redes e hilos de 
algodón, pinturas y otros efectos 
navales. 
838.—Enrique Fraga y C.3. 
Compostela, 8. 
La Coruña. 
Carbón mineral» 
839.—/osé Amenedo Villademores. 
San Andrés, 118, 
La Coruña. 
Pilas eléctricas, loza sanitaria, 
colorantes, cemento blanco, estu-
ches y bombillas para linternas. 
S40.~Alberto Goiri y Ruiz de 
Aguirre. 
Fernández del Campo, 13. 
Bilbao. 
Tortas de coco, aparas de man-
diaco, maíz, habas y alpiste. 
841.—Hijos de Francisco Otero. 
Villagarcia de Arosa (Pon-
tevedra). 
Azulejos, materiales de cons-
lucción y saneamiento. 
842,—Industrial Salazonera, Ltda. 
Abalo Ozores y C.i 
Villanueva de Arosa (Pon-
tevedra). 
Hojalata, 
813.—Hijos de Francisco García, 
Padrón (La Coruña). 
Ferretería, hierros, aceros, pin-
turas, barnices y lápices. 
814.—Manuel García e Hijos, 
Lamas Carvajal, 7, 
Orense. 
Mercería y paquetería. 
845.—Domingo F. Fernández. • 
Lamas' Carvajal, 50. 
Orense. 
Mercería, 
' I 
• I 
• r 
1 • 
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846.—/osé Blanco Vega. 
Santo Domingo, 1. 
Orense. 
Ferretería, bisutería, linternas 
eléctricas de bolsillo, lámparas, te-
las de seda, semillas, acordeones 
y armónicas, loza y faroles, 
M7.—Hijos de Olmedo y Romero. 
Pereira, 2. 
Orense. 
Mercería, tejidos, bisutería, hu-
les y artículos de perfumería. 
Bi8.—Villanueva y Zarauza, S. L. 
Progreso, 54. 
Orense. 
Artículos de ferretería, sulfato 
de cobre, azufres, hierros, chapas, 
estaño y guadañas. 
^9.—Francisco Revilla Rodríguez. 
San Julián, 17, 
Salamanca. 
Tripas. 
850.—Manuel González y C.-. 
Progreso, 61. 
Orense. 
Ferretería. 
'851.-Viuda de E. Piageh 
Av. Primo de Rivera, 20. 
Relojes. 
852.—Camilo Leonardo Pascual. 
Lamas Carvajal, 18. 
Orense. 
Armas, explosivos y cartuche-
ría, máquinas de coser y sus ac-
cesorios, cuchillería, instrumentos 
musicales y sus accesorios, 
853.—Pec/ro Isasmejidi Balhás. 
Mayor, 147 y 151, 
Falencia. 
Ferretería. 
B5i.—Santiago Campos Ramos. 
Av. Buenos Aires, 18, 
Orense. 
Café crudo, 
855.—Almacenes Industriales Ma-
yor. 
Fuenterrabia, 14. 
San Sebastián. 
Barras de latón, tubos de esta-
ño, grifería, esmeril en pasta y 
piedras, artículos de ferretería, ac-
cesorios y piezas de recambio para 
automóviles. 
856.—Buenaventura Canudo. 
Méndez, 17 y 19. 
Zaragoza. 
Papel en rama y manufactura-
do, artículos de escritorio, dibujo, 
pintura y para fiestas. 
851 .—Daniel Senosiain t / r r a . 
Mayor, 12. 
Estella (Navarra). 
Semillas. 
858.—Viuda de Dionisio García. 
Gigantes, 5. . 
Ciudad Rodrigo. 
"Maderas. 
859.—Cristina Seiz. 
Armas de Santiago, 15, 
Jerez de la Frontera. 
Pigmentos, segmentos, camisas y 
productos semielaborados p a r a 
manufacturas de motores de auto-
móviles y camiones. 
860.—Viuda de José Marcano. 
Latorre, 8. 
Jerez de la Frontera, 
Cafés verdes. 
861.—Eloy Vicente Vicente. 
Yedra, 10. 
Manieras (Salamanca). 
Maderas. 
862.—Bernardo García González. 
Santiago Crespo, 13. 
Astorga. 
Abonos. 
865.—Barras Eléctricas Galaico-
Asturianas (B. E. G. A.) 
Sociedad Anónima. 
Plaza del Ferrol. 
Lugo. 
Maquinaria eléctrica, material 
para construcción de líneas de 
transporte de energía y redes de 
distribución, aparatos de control y 
medida, piezas y accesorios. 
86i.-Hijo de Eduardo Miralles. 
Béjar (Salamanca). 
Trapos y accesorios de maqui-
naria industrial. 
865.—Basilio Comesaña Vila. 
Barrio de los Baños. 
Calderas de Túy. 
Cal viva. 
866.—Ricardo Sánchez Cuenca. 
Dato, 9. 
Calatayud {¿aragoza). 
Tripas en salmuera, sebo y sosa 
cáustica. 
867.—Antonio García Alvarez. 
Plaza Mayor, 23. 
Salamanca. 
Plumas estilográficas y sus ac-
cesorios, devocionarios y objetos 
de escritorio. 
868... Suministros Z. A. T, 
Zurita, 5. 
Zaragoza. 
Artículos de maquinaria y lu. 
brificantes. 
869.-.,Antonio López Matñn. 
Juan del Castillo, 14. 
Sevilla. 
Huevos, frutas y hortalizas. 
870.—Hijo de Fernando Olmedo, 
Real, 1. 
Pontevedra. 
Tejidos, artículos de mercería y 
paquetería, alfombras. 
871.—/IgrícoZa Industrial Nava-
rra, S. A. 
• Camino Mosquera. 
lúdela (Navarra). 
Pirómetros, piezas de hierro y 
acero para maquinaria, herramien-
tas, termómetros y útiles de vidrio 
p a r a laboratorio, brixómetros, 
artindelas, remaches y cajas de car-
tón y papel para empaques. 
872.—Sucesor de Gómez Hemí-
nos. 
Franco, 10. 
Málaga. 
Tejidos de algodón, hilo y seda, 
artículos de orfebrería. 
873.—Joaquín. Merino Conde 
Generalísimo Franco, 11. 
Málaga. 
Aparatos de radio, accesorios y 
material eléctrico. 
874.—Olivarera Peninsular, 5. A 
Muñoz Herrera, 56. 
Málaga. 
Bidones vacíos de hierro. 
875.-Felipe de Torres Jiménez. 
Salitre, 6. 
Málaga. 
Tejidos y papeks especiales, nt-
rrajes y fornituras, estuches. 
876.—José Pérez Muñoz. 
Doctor Dáviia, 4. 
Málaga. 
Hojas de oro fino para dorar, 
papel engomado y caucho, gom» 
y celuloide, hule para tricornios, 
ventiladores de pasta y albúmina 
para la fabricación de sombrerfl«-
877.—José Fernández Roa 
Nueva, 58. 
A r t í S f d e porcelana y i"g««- ' 
tes. 
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gyg ^£sfablecimienfos Moro, S. A. 
Paseo de los Tilos, 16. 
Málaga. 
Tierra decolorante, hojalata en 
blanco, bidones de hierro y colo-
rantes. 
P W.~M.anml Bevlanga Anaya. 
San Juan, 80. 
Málaga. 
Patatas para siembra. 
Hijos de A. Ramos. 
Carretfera Vieja, ?• 
Velez-Málaga. 
Patatas para siembra y bidones 
de hierro. 
Rafael Melgares García. 
Torrijos, 81. 
Málaga. 
Huevos. 
182.—femando Iroyano Villalba. 
Carvajal,. 13. 
Málaga. 
Whisky. 
18S5.-MaesfroniV 5. A, 
Prof. Domínguez Sánchez, 
número 74, 
Málaga. 
Tierras decolorantes y bidones 
I vados. 
884.-AIariano García Abril 
Regalado, 12. 
Valladolid. 
Coloniales. 
885.—Luís Lazarraga Abechuco. 
Santa Lucia, 3, 3.2. 
Málaga. 
Pulverizadores de vidrio con pe-
ra de goma, inyectores nasales y 
cuentagotas. 
Í86.—Luís Barbado en Testamen-
taria. 
C. Martínez, 24. 
Málaga. 
Artículos de ferretería y herra-
I mientas. 
'^l~lndustrial Franco-I nglesa, 
I Sociedad Anónima, 
Arenal, 2/16. 
Málaga. 
Automóviles, 
de Diego Guerrero de 
las Peñas. 
Cjsneros, 55, 
C ¡..Málaga. 
'-ate crudo en grano y té. 
889.—Dionisio Ric Sánchez. 
Andrés Mellado. 
Málaga. 
Dátiles y té. 
890.—/uan Clavijo Clavi¡o. 
Tacón, 16. 
Málaga. 
Café crudo en grano. 
891.—Hijo de Antonio Abril 
Barroso, 10. 
Málaga. 
Cereales, 
892.—^fonio Jiménez Leiva. 
Plaza Arrióla, 10. 
Málaga. 
Cereales y dátiles,-
895.—Ruperto Heaton "La Espe-
ranza". 
I Cañizares, 17. 
Málaga. 
Carbón cock, aceros, cobre, zinc, 
estaño, hierros, limas y brocas, 
tierras para fundición, maquina-
ria y piezas de repuesto para mo-
tores, material antifricción y ma-
teriales para fundición de hierro 
y bronce. 
89i.—Joaquín La Blanca Monse-
rrat. 
Primo Rivera, 95. 
Málaga. 
P i n t u r a s liquidas preparadas, 
brochas y pinceles, boquillas latón 
para aparatos de alumbrado, fa-
roles de intemperie y tubos de 
cristal para los mismos, anzuelos 
y hojas de esmeril. 
895.—Francisco de Luna Marín. 
Salamanca, 16. 
Málaga. 
Hebillas, frasquería para artícu-
los de viaje y herrajes que entran 
en la fabricación del articulo de 
piel. 
896.—Isidoro Navarro Moreno. 
Huerto de los Claveles, nú-
ros 30/34. 
Málaga. , 
Píeles al pelo sin curtir; 
897.—Francisco Valverde Gáh-ez. 
San Juan, 47. 
Málaga. 
Huevos.' 
898.—Juan Márquez Ruis, 
Muro de Puerta Nueva. 5. 
Málaga. 
Huevos. 
899.—Manuel Escandan Moriega 
Alfonso el Sabio, 6 y 8. 
Cádiz. 
Mercería. 
900.-5r. Hijo de Manuel García 
Muelas. 
Arco Ladrillo, 14 y 16. 
Valladolid. 
Bacalao y tasajo. 
9Q\.—Nicolás Moratinos Pérez 
Capuchinos Viejos, 7, , 
Valladolid. 
Materias curtientes. 
9Q2.-Hijo de A. Peral. 
Paseo de España, 1 y 3. 
- Valladolid. 
Bacalao, cacao, automóviles de 
turismo y camiones de carga. 
903.-"El Norte de Castilla'-. 
Duque de la Victoria, 31. 
Valladolid. 
Papel. 
901.—Pascual y Lasa, S. en C, 
General Franco, 8, 
Tafalla (Navarra). 
Aceites y grasas de lubrifican-
tes. 
905.—César Hernánz Iheas. 
Acera S. Francisco 21 y 22. 
Valladolid. 
Optica, barómetros, termómc 
tros, gafas, cristales y estuches, 
906.—Ambrosio Rodríguez Iscar. 
General Mola, 19 
Valladolid. 
Objetos de escritorio. 
907.—Clemente Fernández. 
Plaza de España, 4, 
Medina del Campo. 
Postes de madera. 
908.—Viuda de Landa. 
Cabanillas (Navarra), 
Productos químicos y far.'-"acéu-
ticos (materias primas). 
909.—Nicéforo Hernández Núñez, 
Colmenares, 6. 
Valladolid. 
Artículos de ferretería v herra-
mientas. 
f,", 
k 
,t 
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910—Almacenes Francisco Rojo 
Cortés, S. L. 
Fernando Merino, 5 y 7, 
León. 
Botones, boquillas de carburo, 
«gujas, lapiceros y plumas estilo-
gráfícas, plumillas, etiquetas, colla-
xcs, gemelos, pendientes, cadenas, 
gafas y lentes, cintas métricas, hu-
les y linoleun, palillos clip para el 
cabello, botones presión, cintería, 
festones y puntillas, afila-lapiceros, 
poleas, peines y peinetas, lendre-
ras, alfileres, artículos de goma, 
p inzas , tijeras, navajas y demás 
ins t rumentos cortantes. 
Bíl—Valentín Gutiérrez Herma-
nos. 
Av. Falencia, 1, 
León. 
Cafés, garbanzos, bacalao, ca-
caos y aceites, grasas minerales. 
912.—Hí/o de Melchor Martínez. 
Padre Isla, 51. 
León. 
fer re ter ía , maquinaria y herra-
mientas. 
913.—José Barro González. 
Vivero Chavín. 
Lugo. 
Maquinar ia y accesorios de elec-
íricidad, máquinas y herramientas 
para mecánica y carpintería, chas-
sis, accesorios para carrocerías, 
aceros para piezas de automóvi-
les, revestimientos p a r a hornos 
eléctricos, de fund i r ac;ro, y elec-
t rodos de graphito, níquel, postes 
d e madera y piedras de esmeril 
914.—Juan Luis Fernández. 
Padre Isla, 2. 
León. 
Nav.ajas de afeitar, maquinas de 
peluquería y cuchillas. 
915.—Juan Pablos y Compañía. 
Avenida Padre isla, 21. 
I.eón. 
Bacalaos, tasajos, tocino, seboi, 
garbanzos. 
916.—Vda. de Casimiro Diez. . 
Padre Isla, 11. 
León. 
Café verde. 
917.—Gumersindo Navtallo To-
rrado. 
'- 'illagarcia de Arosa. 
Pontevedra. 
'^cn-tteria. 
918.—Hí/o de Cándido Germán 
Esteban. 
Falencia. 
Cerámica, ladrillos, t u b í ñ a y te-
jas, 
919.—José Rodríguez Pérez. 
Puente Cañedo. 
Orense. 
Bacalao y sulfato de cobre. ^ 
920.-Félix Carballo Cid, 
Plaza Mayor, 18, 
Orense. 
Cuchillería, artículos de óptica, 
bisutería y quincalla. 
921—Vda. e Hijos de José Ro-
mán. 
Luis Espada, 12/14. 
Orense. 
Tejidos, paquetería y quincalla, 
géneros de punto e hilaturas. 
9T>.-Vda. e Hijos 
Eire. 
Progreso, 5 /7 . 
Orense, 
Bacalaos. 
de Joaquín 
923.—Gastesi Domínguez, Pascual 
Arnedo . 
Logroño. 
Accesorios y piezas para la fa-
bricación de calzado. 
92i.-Hijo de J. Calvo. 
Puente, 3. 
Carballo (La Coruña). 
Bacalaos. 
925.—Domingo Gonzái'^z Botas. 
Carballo (La Coruña)' 
Bacalao. 
926.—Aurelio Ruenes Blanco^ 
Plaza de Gahcia, 22. 
La Coruña. 
Bacalao, queso y café, 
927.-Hijos de H. Hervada. 
Real, 14. 
La Coruña. 
Ferretería y quincall-i. 
928.—Hijos de Benito Arés. 
Plaza de Pontevedra, 2. 
La Coruña. 
Bacalao, café, maíz, champagne, 
dátiles, té, quesos y aparatos de 
radio. 
929.—Maimel Melado Fernández. 
San Andrés, 168. 
La Coruña. 
Rotonería y encajes. 
930.—Fernández Torres y Qn 
Linares Rivas, 12. 
La Coruña 
Ferretería. 
931.—Javier Pardo Bsdia. 
• San Andrés, 50. 
La Coruña. 
Cristal óptico, monturas de g}. 
fas celuloide y níquel y jeringas, 
932.—García y Compañía. 
Juana de Vega, Ij. 
La Coruña 
Bacalao. 
933.—5ewríno Martínez Piño. 
Benito Corbal. 
Pontevedra. 
Bacalao. 
934.—Pedro Rey Rodríguez, 
C, Grande, 23. 
La Coruña. 
Piezas para motores de combus^  
tión interna, aparatos de radio \ 
accesorios para los mismos, 
935.—Angel S. Ferrer. 
Linares Rivas, 9. 
La Coruña. 
Hilados, cordones, iiorquillas l 
mecha de algodón. 
936.-José Villar Martelo. 
Real, 82. 
La Coruña. 
Cuajo líquido, productos vege-
tales, frascos de vidrio, áceite di 
hígado de bacalao, cloruro de cal, 
brochas y pinceles, bhnco Espa-
ña, sulfato de magnesia, extract» 
de campeche, óxido de magnesia, 
nitrato sintético, goma tragacanto,, 
hojas de sen, pinturas, piedra pó-
mez, artículos de cartóu y vidriJ, 
sihcato de p o t a s . % verde ds 
Schweinfurt, productos vegetales, 
jabón común y fenicaiú, té, gonii 
arábiga, productos químicos y es-
pecialidades farmacéuticas. 
937.—Regino de Láza.v Alcilde. 
San Andrés, 140, 
La Coruña, 
Pieles. . 
938.-Hijos de Simeón üm¡ 7 
Compañía-
Progreso, 40, 
Orense, 
Tejidos e hilaturas. 
939.-Manuel Linares GcnzM 
San Andrés, 154 
Orense. 
Café crudo sin tostar. 
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íq—Andrés González Botas, 
Carballo. • 
La Corana. 
Bacalao. 
Enrique Martí Vidal. 
Real, 23. 
La Coruña. 
Cuerdas armónicas, iñstrumen-
l-tos (fe música, accesorios de ins-
trumentos y aparatos do radio cón 
1 accesorios. 
2.—Felipe Fernández Pazos. 
El Burgo. 
La Coruña. 
Envases de cristal y extractos 
|.d'"ersos. 
Hijos de Emilio Cervigón 
Carreras. 
Socorro, 10. 
La Coruña. 
Maderas, aparatos de radio y 
ierreteria. 
íi.-Antonio Pardo-Raguera Fer-
nández. 
Real, 92. . 
La Coruña. 
Artículos fotográíicos, especiaii-
d?d.es y artículos farmacéuticos. 
15.—la Mercantil Cívico Militar. 
San Andrés, L 
La Coruña. 
Café crudo, bacalao, cacao y 
•(Jueso. • 
^^•—Sdad. General Gallega de 
Electricidad. S. A 
María Pita, 19. 
...La Coruña. 
Pastes, de. madera. 
^7.~Fábricas Coruñesas de Gas 
y Electricidad. 
Socorro, 6. 
La Coruña. 
.Maquiniria, sacos,' envases, co 
"ñas, estufas y carbón. 
^^•-Hilados y Tejidos de Vílla-
santar, Sociedad Anónima 
Baza dk Lugo, 13. 
La Coruña. 
Algodón en rama, fécula de pa-
jabones, aprestos y recam-
~-^gencia Diamón 
Payo Gómez, 7. 
La Coruña. 
Chasis y repuestos. 
T". 
950.—Sucesores de Manuel Fer-
nández Abella. 
S. Catalina, 13. 
La Coruña. 
Bacalao, café, aparatos de radio, 
válvulas y material de radiotelefo-
nía. 
951.—Dionisio Tejero Pérez, 
Plaza de Lugo, 4/6. 
La Coruña. 
Carbón mineral, cordelería, ca-
bles de alambre de acero, aceites 
lubrificantes y linaza. 
952.~Ricardo Jorge Pardo. 
Teresa Herrera, 7/9, 
Automóviles, camiones, repues-
tos, aparatos de radio y refrige-
ración. 
955.—Benigno Isla Carracedo, 
Astorga, 6/8. 
La Bañeza (León). 
Ferretería. 
95i.—González Roldán. 
Legión, 7, 
León 
Tejidos. 
955.—Francisco Prieto Fernárícfíz. 
P. S. Marcelo, 7. 
León. 
Plumas estilográficas, máquinas 
de escribir, objetos para regalo, 
cristalería, guantes, corbatas, pa-
ñuelos de seda, estuches para ma-
nicura, bisutería, radios, monede-
ros y carteras. 
95S.—Desiderio Giménez Sagaseta. 
D. Alfonso I, núm. 27. 
Zaragoza. 
• Flores artificiales, bisutería y ar-
tículos religiosos. 
957.—Luis Martínez Duverger. 
Av. General Franco, 1. 
Valladolid. 
Postes de maderas. 
958.—Casa Martin. 
Plaza de la Libertad, 1. 
Valladolid. 
Librería. 
959.—Sixto González González. . 
De los Mártires, j . 
Bardal de la Loma. 
Piezas de maquinaria. 
9(>0.—Enrique Rodríguez Fernán-
dez. 
Libertad, 10. 
Valladolid. 
Aparatos para cirugía y termó-
metros. 
%1.—^gn'co/a Mallorquína. 
Marqués de Fuensanta, 38Í 
Palma de Mallorca, 
Cafés, cacao turco. 
%2.—Carlos Rodríguez Ortega, 
Capuchinos, 8. 
Granada, 
Cacao, cafés, bacalao y tripas 
para embutidos. 
%5.—Antonio Darder Ripoli 
Sindicato, 189. 
Palma de Mallorca. 
Recambios y accesoriois para au-t 
tomóviles y bicicletas. 
964.—.í4ncfrés Buades ferrer , 
Cestos, 15. 
Palma de Mallorca. 
Ferretería y artículos doméstí-t' 
COS. 
965.—Jaime Roca Rayó, 
Andrés Doria, 7. 
Palma de Mallorca. 
Maderas p a r a construcción! 
carpintería y ebanistería. 
9(£.—Jaime Compañy Mascaro, . 
Consell (Mallorca), 
Maderas. 
967.—Pérez y Compañía. '' 
Alfonso el Sabio, 15. 
Cádiz. 
Coloniales, café y bacalao, 
968.-Tr.<4. Arcas , y A. López Sán-< 
chez, S. L. 
Valverde, 20. 
Cádiz. 
Artículos de saneamiento, 
%9.—Manuel Díaz Pétez. 
San Francisco, 37, 
Cádiz. 
Ferretería. 
970.—Cía. Tranvía Eléctrico San 
Sebastián Tolosa, S. A. 
Vergara, 16. 
San Sebastián. 
Piezas de maquinaria de hierro 
y cobre, juntas de cobre y amian-
to, tornillos y tirafondos, ruedas 
de engranaje de hierro, cobre, cue-
ro y fibra, piezas motores, com-
bustión interna, piezas y armadu-
ras, automóviles, caucho y creoso-
ta impura. 
971.-Octavio y Félez, S. R. C, 
Pignatelli, 7. 
Zaragoza. 
Artículos de propaganda, obje-
tos de escrítorío y papelería, tin-
tas y material para artes gráficas 
V encuademación. 
á 
••! I . 
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972.—Jesús Raposo Rivadulla. 
Santiago de Cowpostela. 
La Covuña. 
'Cacao, café y hierba mate, 
973.—Luís Rouzaut. 
.Chapitela, 2L 
Pamplona. 
'Artículos de óptica, quincalla, 
semillas de remolacha y sacos en-
vases de yute. 
974. — Francisco Ferrer Puerto ^ 
llano. 
Mesones, 32. 
Granada. 
Tintes y algodón. 
975.—José y Joaquín ScU, S. L.. 
Candalija, 7, 
Zaragoza. 
Café, canela, pimienta y baca-
lao. 
976.—iVíaría Agurruza. 
San Miguel, 6. 
Pamplona. 
Mercería. 
m 
977.—Antonio Aldaz Mina. 
Richapea, 105. 
Pamplona. 
Productos químicos, maquinaria, 
grasas animales y vegetales y acei-
tes de pescado. 
978.—Socieié pour l'indusfrie chi-
mique. 
Zumalacárregui, 2. 
Tolosa (Guipúzcoa). 
Colorantes de anilina, productos 
químicos-farmacéuticos y especia-
lidades farmacéuticas marca "Gi-
ba". . 
979-Bodegas Pichardo. 
La Palma del Condado. 
Huelva. 
Materias primas y productos se-
mi-elaborados para elaboración de 
vinos. 
9 8 0 . - £ / Porvenir de Burgos. 
Puebla, 2. 
Burgos. 
Postes de madera kyanizados. 
981-Manuel Acha. 
Landaco, 48. 
Amurrio (Alava) 
Extractos, productos vegetales, 
aguardientes, coñac y esencias para 
fabricación de sales. 
982,—Carlos Domínguez Sierra. 
Costa, 11. 
Zaragoza, 
Cables de cáñamo, de Manila y 
de algodón, patatas de siembra, 
chapas perforadoras y enipaqueta-
duras. ' 
9&3.—Enrique Bermejo Pena. 
Villagarcia de Arosa. 
Pontevedra. 
Cloruro de cal, sosa cáustica, se-
millas, productos farmacéuticos y 
de droguería e industriales, 
9M.—Miguel Faci Abñd. 
Alfonso I, 16; 
I Zaragoza. 
Artículos para regalo y joyería; 
985.—Faustino Márquez Ortega. 
Bravo Murillo, .'5.Í. 
Las Palmas. 
Especialidades f a r m acéuticaS; 
drogas, productos químicos, herbo-
ristería, perfumería, aguas minero-
medicinales, material d.e farmacia y 
sanitario. 
986.—Manufacturas "Femu", S. A. 
Saa Éerregut Carretera. 
Soller (Mallorca^ 
Aceros rápidos y al carbono. 
987.—"Onena", Bolsas de Papel, 
S. L. 
Villava (Navarra}. 
Tintas. 
988.—Fundiciones de Vera. 
Vera del Bidasoa. (Navarra) 
Hierro viejo e inutm'iado y ace-
ros usados e inservibhs. 
989.—Luis Berruezo Aidaz, 
3 a r r i o de S. Ju;m. 
Pamplona. 
Instrumentos musicales. 
990.—Nietos de Pedro Macías, 
Primo de River.T, 4/8. 
Mérida (Badajoz), 
Bacalao y tripas secas. 
991.—Hijos de Pablo Esparza. 
Villava OJNavarni). 
Maquinaria y sus pie.',as de re-
cambio, amiantos, pastas filtran-
tes, filtros y esencias alcohólicas. 
992.—Juan Díaz Benífez, 
Triana, 103. 
Las Palmas. 
Alcoholes, coloniales, cereale';, 
legumbres, licore.';. madera, loza 
V ferretería. 
99x—Ramón Vizcaíno Izguen, 
Easo, 39. ^ 
San Sebastián. 
Gases, refrigerantes, anhídrido 
sulfuroso, cloruro de metilo, freón 
amoníaco, aceite especial incong-.' 
lable y piezas de reca.Tibio. ' 
99i.—Mauricio Guibert y Atim-
buru. 
Zapatería, 39 
Pamplona. 
Ferretería y cristalería. 
995.—Casimiro Bustilh Castaño. 
Falencia. 
Botones, abalorios y bisutetia. 
996.—Evaristo Redondo y Sobrinos 
Soria. 
Tejidos, paquetería y ferretería, 
997.—Gumersindo Gon-ákz. 
Falencia. 
Cuchillería. 
998.—Baldomcro Martín Martín,' 
Reyes Católicos, 18, 
Granada. 
Artículos de óptica, aparatos 
científicos, fotográficos y cinema-
tográficos y accesorios. 
999.—José Fernández Bemúdez,' 
Santa Eugenia da Rívein 
La Coruña. 
Combustibles minerales, 
l.m.—J ulián Escmdia Domn-
soro. 
Av. de Roncesvalles, 15, 
Pamplona. 
Artículos y accesorios para aUi 
tomóviles, 
1.001.—fusebío Iraundegui M-
purúa. 
Camino del Faro, 4. ^ 
Zumaya (Guipúzcoa). 
Lonas y artículos pap "bri» 
ción de toldos. 
1.002.—Vda. de Jaquín Asensio.. , 
Ovalo-Teruel 
Bacalaos, huevos y , 
co, lacetina vegetal para tabri.a 
ción de chocolates. 
Jesús del Gran Foder, 13. » 
Mate^ r l f W i - -
biológicos y medicmales. 
1 004.-H£;os de Juan Ciga. Sac 
Plaza Consistorial. 
Pamplona. 
Tejidos. 
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RO^NSION CEJMTAL ADMINIS-
KADORA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
Cruz Usatorre Gracia, Secre-
tario de la Comisión Central A4-
jiniitradora de Bienes Incaúta-
las por el Estado. 
ICERTIFICO: Que por el Minis-
•rio de Justicia se dice a esta Co-
íisión Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expediente 
¡traído sobre liberación de los 
litos de la señora viuda de 
„icisco P. Morante, sé acuerda, 
conformidad con lo informado, 
esa Comisión, dejar sin efecto 
,Ja intervención de dichos créditos, 
¡ jor estar aquélla comprendida en 
¡id apartado b) del artículo 4.° de 
ja Orden de 3 de mayo de 1937. 
lo que de orden comunicada por 
-ti señor Ministro participo a V. E. 
jaia 5\i conocimiento y efectos con-
léguiejites. Dios guarde a V. E. 
•ffluchos años.—Vitoria, 22 marzo 
l.-n Año Triunfal .=Luis Are. 
10. Rubricado." 
•Dios guarde a V. muchos años. 
•Burgos, 15 de junio de 1938.— 
Año Triunfal.=Cruz Usatorre. 
OMISION CENTRAL ADMINIS-
í-iDORA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
JE Cruz Usatorre Gracia, Secre-
¡tario de la Comisión Central Ad-
nistradora de Bienes Incauta-
lílos por el Estado. 
ICERTIPICO: Que.por el Minis-
fio de Justicia se dice a esta Co-
•slón Central lo siguiente: 
I Excmo. Sr.: Visto el expediente 
^truido sobre liberación de los 
jeáitos de "Hijo de José Vicente 
^nfort;', de Villaíranca del Cid 
Castellón), se acuerda, de confor-
con lo informado por esa 
T®isión, dejar sin efecto la in-
• vención dichos créditos, por 
P^i aquél comprendido en el 
'añado b) del articulo 4.° de la 
«aen 3 de mayo <3e 1987. Lo 
¡cm comunicada por el 
®o- Sr. Ministro, participo a 
• para su conocimiento y e íec-
, '"ffl«i|;uient«s.-Dios guarde a 
• touehos años—Vitoria; 4 de 
i^fio T r i u n f a l . -
^ V. muchos años. 
Triuníal .=cruz Usatorre. 
COMISION CENTRAL ADMINIS-
TRADORA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
Don Cruz Usatorre Gracia, Secre-
tario de la Comisión Central Ad-
ministradora de Bienes Incauta-
dos por el Estado. 
CERTIFICO: Que por el Ministe-
rio de Justicia se dice a esta Comi-
sión Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expediente 
instruido sobre liberación de los 
créditos de don Emilio Ortiz Casti-
llo, de MDRIEDAS (Santander), se 
acuerda, de conformidad con lo in-
formado por esa Comisión, dejar 
sin efecto la intervención de di-
chos créditos por estar aquél com-
prendido en el apartado b) del ar-
ticulo 4.0 de la Orden 4e S de mayo 
de 1937. Lo que de Orden comuni-
cada por el Sr. Ministro participo 
a V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes.—Vitoria, 25 de 
mayo de 1938.—H Año Triunfal.— 
Luis AreUano.—Rubricado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 20 de Junio de 1938.— 
II Año Triunfal.=Cniz Usatorre. 
COimSION CENTRAL ADaiINIS-
TRADORA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
Don Cruz Usatorre Grada, Secre-
tario de la Comisión Central Ad-
ministradora de Bienes Incauta-
dos por el Estado. 
CERTIFICO: Que por el Ministe-
rio de Justicia se dice a esta Co-
misión Central lo siguiente: ' 
"Excmo. Sr.: Visto el expediente 
instruido scí)re liberación de los 
créditos de D. JOSE ABAD MAR-
TINEZ (Sucesor de Vda. de Ben-
jamín Ortiz), áe ASTILLERO (San-
tander), se acuerda, de conformi-
dad con lo informado por esa Co-
misión, dejar sin efecto la inter-
vención de dichos ..créditos, por es-
tar aquél comprendido en el apar-
tado b) del artículo 4.® de la Or-
den de 3 de mayo de 1937. Lo que 
de Orden comunicada por el se-
ñox Ministro, participo a V. E. para 
su conocimiento y cfeetos consi-
guient'CS.—Dios guarde a V. E. mu-
chos años.—Vitoria, S de mayo de 
1938.—n Año Triunfa!.=Luis Are-
llano.—Rubricado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 20 de junio de 1933.— 
II Año Triunfal.-: Cruz Usatorre. 
COMISION CENTRja ADMINIS-
TRADORA DE BIENES INCAUTA-, 
DOS POR EL ESTADO 
Don Crui- Usatorre Gracia, Secre-
tario dp la Comisión Central Ad-
ministradora fie Bienes Incauta-
dos por el Estado. 
CERTIFICO: Que por el Minis-
terie ae Justicia se dice a esta Co-
misión Central lo siguiente: 
Excmo. Sr.: Visto el expediente 
instruido sobre liberación de loa 
créditos de don Eduardo K. L. Ear-
le, de Le joña (Vizcaya), se acuerda, 
de conformidad con lo informado 
por esa Comisión, dejar sin efecto 
la intervención de dichos créditos 
por «star aquél comprendido en el 
apartado b) del artículo 4.o de la 
Oreen de 3 de mayo de 1937.—Lo 
que de Orden comunicada por el 
señor Ministro participo a V. E. pa-
ra su conocimiento y efectos con-
signientes.—Dios guarde a V. E. 
mi.<,hos años.—Vitoria, 4 de junio 
de 1938-.-n Año Triunfal.=Luis 
Arellano. Rubricado". 
Dios guarde a V. muchos años.' 
Burgos. 21 de junio de 1938.— 
H Año Triunfa!.=Cru?; Tisatcrre. 
COMISION CENTRAL ADMINIS, 
TRADORA DE BIENES INCAUTA^ 
DOS POR EL ESTADO 
Don Cruz Usatorre Gracia, Secre-
tario de la Comisión Central Ad-
ministradora de Bienes Incauta-
dos por el Estado. 
CERTIFICO: Que por el Ministe-
rio dE Justicia se dice a esta Comi-, 
aón Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expediente 
instruido sobre liberación de los 
crédi'iios de la Sociedad Anónima 
"Erhtvttiría", de Bilbao, s e acuer-
da, de conformidad con lo infor-
míido por esa Comisión, dejar sfn 
ef.'.cto la intervención de dichos 
créditos por estar aquélla compren-
dida en el apartado b) del artícu-
lo 4.® de la Orden de 3 de mayo 
de IS-TV.-Lo que de Orden comu-
nicada por el señor Ministro par-
fic.po H V. E. para su conocimiento 
5' eíccIoE consiguientes. — Dios 
guprof a V. E. muchos oños.—Vito-
rl?. 6 de mayo de 1938.-11 Año 
Trjanfal.r:^Luls Arellano. Rubri-
cado". 
Dios guarde a V. mucnos años. 
Burroí 23 de junio de 1938.— 
II Año Trlunfal.=Cruz Usatorre. 
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BANGO DE ESPAÑA O V I E D O 
Habiéndose comunicado a esta Sucursal el extravío de los res-
guardos de depósito de este Banco, que a continuación se expresan: 
N ° Pesetas nom. 
Clase de 
valores A nombre de 
1.273 8.100 4% Interior. María de la Asunción Cuervo 
1.284 ^ 200 id. id. Aivarez, menor de edad. 
se eijur cia al público por una sola vez, para que el que se crta con 
derecho a reclamar, lo verifique dentro del plazo de UN MES, a 
contar desde la publicación de este anuncio en el "Boletín Oficial 
• del Kstado", en un diario de Burgos y eii otro de Oviedo, según de-
termina el artículo 41 del Reglamento vigente de este Banco, advir-
tiéi'dose que transcurrido dicho plazo, sin reclamación de tercero, se 
expedirán los duplicados correspondientes a dichos resguardos, anu-
lándose los primitivos y quedando el Banco exento de toda respon-
sabiJidad 
Oviedo, 6 de junio de 1938.—II Año Triuníal.=El Secretario, Fé-
lix Gome? y Villar. 
BANCO HIPOTECARIO D £ ESPAÑA 
N U E V O D O M I C I L I O 
Este Banco pone en conocimiento de todas aquellas perso-
nas que tengan relación con el mismo, que ha establecido con 
carácter provisional sus O F I C I N A S C E N T R A L E S E N LA 
C I U D A D D E B U R G O S , C A L L E D E V I T O R I A , núm. 9, a 
donde deberán dirigir en lo sucesivo toda su correspondencia. 
C O B R O D E S E M E S T R E S 
Asimismo se recuerda a todos los Prestatarios de este Ban-
co, que el vencimiento del primer semestre del año en curso, es 
el día 30 del corriente J U N I O , pudiéndose satisfacer sin inte-
reses de demora hasta el día 31 del próximo mes de julio. 
Los ingresos correspondientes podrán hacerse en las SU-
C U R S A L E S D E L B A N C O D E E S P A Ñ A D E LA Z O N A 
L I B E R A D A . 
Burgos, junio de 1938.—II Año Triunfal . 
COMISION PROVINCIAL DE IN-
CArTACION DE BIENES DE 
SEVILLA 
Den Eduardo Cadenas Camino, 
Abogado del Estado y Secretario 
de Id Comisión Provincial de In-
cautación de Bienes de Sevilla. 
CERTIFICÓ: "Que por esta Co-
misión Provincial, en sesión cele-
braaa el dia 18 del pasado mes de 
mayo, se acordó levantar la inter-
ve.Kión de los créditos existentes 
a favor de la razón social SIEMENS 
REmiGER VEIFA, S. A., de Ma-
drid, representada por el Sub-Di-
rector don Guillermo Philipi, por 
h.rlarse exenta dicha í i fmá de la 
responsabilidad a que se refiere, el 
articulo 6° del Decreto-Ley de 10 
de cheii. de 1937. 
Y viX'd que conste, a instancia 
del niterésado, y para su ¡n,: 
en el "Boletín Oficial del i"' 
extiendo el presente, que f-
Sevilla, a 20 de junio 
II Año Triunfal.^José Ruis DiK 
B A N C O HERRERO 
O v i e d o 
Habiendo sido extraviado en 
der de la interesada los res^ uatií 
de depósito en esta Banco qw 
continuación se detallan, a íia 
de doña María Teresa Egocliea 
Corujo, se hace público en ci 
plimiento de lo preceptuado en 
artículos 12 y 17 de nuestros Bl 
tutos socialss, advirtiendo que, 
no presentarse reclamación ¡i 
ñcada en el término de treinta í! 
contar de la fecha d e la pií 
cación de este anuncio en el ' 
letín Oñcial del Estado" y et 
diario de Oviedo, se proceoeií-
extender duplicados de dichos ii 
guardes, sin responsabilidad ' 
nuestra parte. 
Número 28.448, de peseta 
nales 1.500, en tres accionesp 
ferentes de la Compañía Telili 
nica Nacional de España núm 
238448/50. 
Número 34.040, de pesetas no» 
nales 1.000, en 2 acciones pre( 
rentes de la misma Sociedad, 
mero 711773/4. 
Número 28.453, de pesetas n 
minales 5.000, en 10 Obligación 
5% Hidroeléctrica del Cantábrica 
Saltos de Agua de Somiedo, nui 
ro 3020/9. 
Número 34.886, de pesetas 
nales 5.000, en 10 Obligaciones 
medio por 100 Tesoro Público, 
cinco años, emisión 27 de mu 
bre de 1934, serie A., nuM 
26576/85. ^ ,.„ 
Oviedo, 18 de junio de » 
nAñoTriunfal.=^PorelBanoH 
rrero, El Director General, AnW 
Pérez Hidalgo. 
B A N C O h e r r e r o 
O v i e d o 
H a b i e n d o sido extraviado ^ 
der del interesado el re guaj , 
depósito en este Bmo. f 
28.449, a favor de 
cheaga Corujo, c o m P « n ^ 
setas nominales l - S O " ' K 
ciones preferentes C o * 
fónica Nacional, de c a í a 
ros 238.451/3, se hace pu,,,,. 
cumplimiento de lo prec r^ 
a 
s 
a 
ca 
It 
di 
eü 
to 
Si 
os artículos 12 y 17 de nuestros 
^tatutos sociales, advirtiendo que, 
no presentarse reclamación jus-
iflcada en el término de treinta 
jias, a contar de la fecha de la 
fmblicación de este anuncio en el 
"rBoletin Oficial del Estado" y en 
Jin diario de Oviedo, se procederá 
^ extender un duplicado de dicho 
;s"guardo, sin responsabilidad por 
fiuestra parte. 
Oviedo, 18 de junio de 1938.— 
H Año Triunfal. = Por el Banco 
Herrero, El Director General, Anto-
pjQ pprp7 p'Ho'"'^ 
B A N C O H E R R E R O 
O v i e d o 
J ¡Habiendo sido extraviado en po-
[ d e r de l interesado el resguardo de 
[depósito en este Banco número 
157.727, a favor de don Faustino 
Ipérez Pérez, comprensivo de pese-
líiis nominales 2.000, en 4 obliga-
Ifliones 5,50% Tesoro Público, a dos 
Ifios, emisión 12 de abril de 1932, 
[•iserieA., núm. 65.649/52, canjeados 
4 títulos serie A. núm. ^92.220 
p ; JS2.223, de obligaciones 4% Te-
ioro Público a 4 años, emisión 11 
Jpril 1936, se hace público en cum-
pmiento de lo preceptuado en los 
Vtículos 12 y 17 de nuestros Esta-
tutos sociales, advirtiendo que de 
l ío presentarse reclamación justi-
Ificada en el término de treinta días, 
|»[contar de la fecha de la publi-
"ición de este anuncio en el "Bo-
t í n Oficial del Estado" y en un 
iario de Oviedo, se procederá a 
ftender duplicado de dicho res-
Pardo sin responsabUidad . por 
Wftstra parte, 
jjtoiedo, 11 de junio de 1938.— 
|»;Ano T r i u n f a l . = P o r el Banco 
W e r o , El Director General, An-
piio P. Hidalgo. 
Estado", en un diario de Burgos y 
en otro de Oviedo, según determina 
el articulo 41 del Reglamento vi-
gente de este Banco; advirtiéndose 
que, transcurrido dicho plazo, sin 
reclamación de tercero, se expedi-
rá el correspondiente duplicado de 
dicho resguardo, anulándose el pri-
mií-.ivo y quedando el Banco exen-
to de toda responsabilidad. 
Oviedo. 6 de junio de 1938.— 
IT Año Triunfal.=El Secretario, Fé-
lix Gómez y Villar. 
¡ B A N C O D E E S P A Ñ A 
i O v i e d o 
cabiéndose'comunicado a esta 
u^ ursa,! el extravio del resguardo 
K- aeposito número 62.329, de pe-
S ' ' • S O O . en 5%, abo-
g e E. 1927. S. I.. constituido en 
Ki'fi, ^ de doña Ma-
lar'nM^f'®"®^ Menéndez. se 
f í f m v ^^  "na sola 
qug gj ^^^ ^^  crea con 
értrn .®; reclamar lo verifique 
fontar^^^^^^ UN MES, a 
E n la publicación de este 
en el «Boletín Oficial del 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
O v i e d o 
Habiéndose comunicado a esta 
Sucursal el extravío del resguardo 
de depósito núm. 66.830, de pese-
tas nominales 85.000, en 4,50% 
Amortizable, emisión 1928, cons-
tituido en este Banco a nombre 
de don Sabino García Corrales, se 
anuncia al público por una sola 
vez, para que el que se crea cpn 
derecho a reclamar lo verifique 
dentro del plazo de un mes, a con-
tar desde la publicación de este 
anuncio en el "Boletín Oficial del 
Estado", en un diario de Burgos 
y en otro de Oviedo, según deter-
mina el artículo 41 del Reglamen-
to vigente de este Banco, adyir-
tiéndose que, transcurrido dicho 
plazo sin reclamación de tercero, 
se expedirá el correspondiente du-
plicado de dicho resguardo, anu-
lándose el primitivo y quedando el 
Banco exento de toda responsabi-
lidad. 
Oviedo, 6 de junio de 1938.— 
rr Año Triunfal.—El Secretario, 
Félix Gómez y Villar. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
O v i e d o 
Habiéndose comunicado a esta 
Sucursal el extravío del resguardo 
del depósito núm. 62.327, de pese-
tas nominales 3.000, en 5% Amor-
tizable, emisión 1927-S. I., consti-
tuido en este Banco a nombre de 
doña Enriqueta Gutiérrez Menén-
dez, se anuncia al público por una 
sola vez, para que el que se crea 
con derecho a reclamar lo verifi-
que dentro del plazo de un mes, 
a contar desde la publicación de 
este anuncio en el "Boletín Oficial 
del Estado", en un diario d e Bur-
gos y en otro de Oviedo, según de-
termina el artículo 41 del Regla-mento vigente de este Banco, ad-
virtiéndose que transcurrido dictio 
plazo sin reclamación de tercero, 
se expedirá el correspondiente du-
plicado de dicho resguardo, anu-
lándose el primitivo y quedando el 
Banco exento de toda responsabU 
lidad, 
Oviedo, 13 de junio de 1938.— 
n Año Triunfal.r=iEl Secretario, 
Félix Gómez y Villar. 
B A N C O C E N T R A I . . ; 
Sucursal de Cebreros 
El Banco Central, Sucursal dff 
Cebreros, expidió en fechas 13 da 
febrero de 1932, 7 de abril de 1932, 
12 de_ marzo de 1935 y 10 de octu-i 
bre de 1935, los resguardos de de-
pósito, números 4.902, 4.905, 4.908 
y 4.909, respectivamente, a favor 
de don Jaime López Rodríguez, de 
Botillo de la Adrada. 
Los mencionados resguardos da 
depósito amparan: 
El primero, 2 títulos serie B, nú-
meros 44.564 y 110.317, de Deuda 
Amortizable 5%, emisión 1927, con 
impuestos, por un importe nominal 
de pesetas 5.000 . 
El segundo, un titulo serie A. nú-
mero 294.778, de Deuda Amortiza-» 
ble 5%, emisión 1927, con Impues-« 
tos, por un importe nominal dai 
500 pesetas. 
El tercero, 3 títulos, serie B. nú-« 
meros 939, 940 y 941, de DeudaJ 
Amortizable cuatro y medio poí 
100, emisión 1928, sin impuestos, 
por un importe nominal de pese-i 
tas 7.500. " 
El cuarto, 2 títulos serle A, nit-
meros 294.772 y 294.777, de Deuda' 
Amortizable 5%, emisión 1927, con 
impuestos,, por un importe nominal 
de 1.000 pesetas. 
Habiendo solicitado el interesado 
un duplicado de cada uno de loa 
citados resguardos, por extravío de 
los primeros, se anuncia al públi-
co, por una sola vez, para que, si 
alguno se cree con' derecho a re-
clamar, lo verifique en el término 
de dos meses, a contar de la fecha 
de este anuncio. 
Transcurrido dicho plazo, sin re-
clamación de tercero, se expedirán; 
lois duplicados, quiedando anula-
dos los primitivos y exento estfli 
Banco de toda respoiosabilidad. 
Cebreros, 11 de junio de 1938.—' 
II Año Tíiunfal.=El Director 
la Sucursal. Lucio San? Maruüáil* 
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B A N C O D E E S P A Ñ A 
H u e s c a 
Extraviado en poder de los in-
teresados el resguardo del depósito 
transmisible número 21.549, cons-
tituido en esta Sucursal del Banco 
de España, con fecha 11 de sep-
tiembre de 1913, a nombre de don 
Saturnino López Castiella y doña 
Asunción Castillo Castiella, indis-
tintamente, por un importe de 
S.OOO pesetas nominales, en títulos 
de la deuda perpetua Interior al 
4 por 100, se anuncia al público por 
una sola vez, para que el que se 
crea con derecho a reclamar, lo 
verifique dentro del plazo de un 
mes, a contar desde la fecha de 
publicación de este anuncio, según 
determinan los artículos 4 ° y 41 
del vigente Reglamento del Ban-
co de España, advirtiéndose, que, 
transcurrido dicho plazo sin recla-
mación alguna, esta Sucursal ex-
pedirá el correspondiente duplica-
do del resguardo, anulando el pri-
mitivo y quedando el Banco exen-
to de responsabilidad. 
HuFsca, 13 de junio de 1938.— 
n Año Triunfal. = El Secretario, 
3. Atarés. 
«i 1 
COMISION PROVINCIAL DE IN-
CAÜTACIONKS DE LA PROVINCIA 
DE OVIEDO 
Den José María Rodríguez Villamil, 
Abogado diel Estado-Secretario 
de la Comisión Provincial de In-
cnutaciones de Oviedo. 
CERTIFICO: Que esta Comisión 
Provincial, con fecha veintiséis de 
íebrerü del .presente año, acordó 
declarar libres de intervención los 
crédito.»! existentes a favor de "El 
AguUa Negra", S. A., Fábrica de 
Cervezas, sita en CoUoto, por ha-
llarte exento de la responsabilidad 
a qae alude el Decreto Ley de 10 
de enero de 1937. 
y para que conste y a instancia 
de partf. interesada, expido la pre-
sente, que firmo en Oviedo, a ca-
torce de junio de mil novecientos 
treinta y ocho.—II Año Triunfal.= 
fel Abogado del Estado-Secretario. 
"José María R. Villamil. 
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
i» T E C A 
Don Antonio Noguerol y Martínez, 
Secretario judicial del Juzgado 
de Primera Instancia de Ateca 
y su partido. 
En cumplimiento de lo acordado 
por el Sr. Juez de Primera Instan-
cia de este partido, en providencia 
de esta fecha, en los autos de me-
nor cuantía (ascendente a nueve 
mil pesetas), sobre reclamación de 
cantidad, seguidos ante este Juz-
gado a instancia de don Manuel 
Taredo Cebolla, de Alhama de Ara-
gón, representado por el Procura-
dor don Francisco Ortega San Iñi-
go, contra doña Teodora Mostace-
ro Salvador, viuda de don Bienve-
nido Arcos Molina, contra la he-
rencia yacente de don Bienvenido 
Arcos, contra los que se crean con 
derecho a dicha herencia y contra 
los hijos de éste, como presuntos 
herederos del mismo, don Manuel 
Arcos Torado, viudo, doña Toma-
sa, don Guillermo, don Joaquín, 
doña Margarita y don Osmundo 
Arcos Mostacero, vecinos de Alha-
ma de Aragón (Zaragoza), y con-
tra la misma doña Teodora Mosta-
cero, como madre y representante 
legal de sus hijos menores Emilia, 
Marino y Sinesio Arcos Mostacero, 
de igual vecindad; en virtud del 
presente, se cita y emplaza a la 
herencia yacente de don Bienveni-
do Arcos Molina, vecino que fué 
de Alhama de Aragón (Zaragoza), 
y a quienes se crean con derecho a 
dicha herencia, a f in de que en el 
término de diez días hábiles, se 
personen en legal forma y con-
testen la demanda, apercibidos que, 
si no lo hacen, serán declarados en 
rebeldía y les parará el perjuicio 
a que hubiere lugar en derecho. 
Ateca, 8 de junio de 1938.— 
II Año Triunfal.=El Secretarlo ju-
dicial, Antonio Noguerol.=V.'» B.°, 
El Juez de Primera Instancia (ile-
gible) . 
G I J O N 
Don Juan Olano de la Torre, Juez 
accidental de Primera Instancia 
del distrito de Oriente de Gí-
jón y su partido. 
HAGO SABER: Que en este Juz-
gado se siguen autos ejecutivos a 
instancia del Procurador don Ra-
f a e l Loredo Prendes, a nombr.-
d o ñ a Emilia Moreno BlaZ l l 
y o r d e edad, viuda, 
l a b o r e s y vecina de esta villa c«™ 
t r a los herederos de don W J 
J u a n Franco , mayor de edad 
l ibe , sacerdote, y vecino qne'i 
de L a Guía, de este Concejo, 
c u y o mot ivo se practicó el ealsJ 
go s m previo requerimiento de« 
go a los mismos por ignorarse < 
c i r c u n s t a n c i a s personales y doi. 
ci l ios, habiéndose despachado: 
e j e c u c i ó n por auto de f«hi(" 
c i o c h o del actual, por la suma 
t r e i n t a y cinco mil pesetas de p 
c i p a l ; t res mil novecientas tru 
t a y t r e s pesetas con treinta y ti 
c é n t i m o s de intereses vencidoi] 
p o r s ie te mil pesetas calci 
p a r a in tereses que venzan, s 
y cos tas , como, consecuentii j 
c r é d i t o hipotecario. 
Y por el presente se cita dti| 
mate a la herencia de 
Juan Franco, para que en el li 
mino de nueve días, a paáj 
la última publicación de este fi 
to, se persone en dichos aá| 
se oponga a la ejecución, si í 
con'fenirla. 
Dado en Gijón a veintiáilil 
abril de mil novecientos 
y ocho.—n Año Trlunfal=Klí 
de Primera Instancia, Jiiaii( 
no de la Torre.=El Secretario S 
gible). 
P O L A DE LENA 
En virtud de lo dispuesto i 
señor Juez de Primera ID 
de esta villa de Pola de Lena j | 
partido, designado para la i 
ción del expediente con el & I 
declarar administrativamentíf 
responsabilidad civil que detaj 
exigida a don Mauricio Alf 
Estrada, domieiUado últimam' 
en San Salvador, concejo i' 
rós, sin que consten las den 
cunstancias personales, como '! 
secuencia de su oposición w tn| 
fo del Glorioso Ejército Nat 
se cita por medio de la P 
cédula a dicho individuo, m 
tual paradero se ignora, pa"J 
en el término de ocho ' 
les, comparezca ante ístí J^ 
bien personalmente o pM' J 
donde pueda alegar en su« | 
lo que crea conveniente as . 
recho, bajo apercibimiento « ' 
de no verificarlo, le paramei 
juicio a que hubiera 
Dado en Pola de ^ ¿ J 
enero de 1938.-H An» T J 
El Secretario, Enrique Hen»' 
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pitai 
Ui ¡te 
propuesta á ú Inspector Ge-
^eral de Farmacia, pasan a servir 
ios-destinos que se señalan los .üh-
ciales Farmacéuticos, asimilados, 
«ue a cantimiación se relacionan: 
Fariracéuíico 2.2 d o n Ramón 
González Abascal, de Eventuali-
dades de la Octava Región Mili-
tar, al Cuadro Eventual del Ejer-
.cit¿>del Centro _ t • 
Farmacéutico :>S don José Vi-
lanova Piñeiro, de Eventualidades 
de k Octava 'Región Militar, al 
Cuadro Eventual del Ejército del 
'Norte. 
Otro, don Zoilo Méndez Espe-
jo, del Cuadro Eventual del Ejér-
cito del Sur, a Eventualidades del 
Ejército dél Centro. 
Otro, don Luis Pesquero Mu-
•ñoz, del'Cuadre ^Eventual del Ejér-
cito-del Centro, a Eventualidades 
del Ejército del Sur. 
• Otro, d o n Miguel Cafranga 
González, dél Cuadro Eventual 
•del Ejército del Centro, a Even 
twlidades del Ej'ército del Sur. 
Otro, don Valentin Graña Gon-
zález, del Cuadro Eventual del 
Ejército de! ' Centro, a Eventiiali-
dades del Ejército del Norte. 
Burgos, 24 de junio de 1938.— 
II 'Año Triuníal ;=Ei 'Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral 'Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
El Jefe y Oficiales- de Veterina-
;ria que, a continuación se relacio-
nan pasan a los destinos que "se 
i indican. 
í Víterinario Mayor, retirado, don 
'Cándido Muro, a la Sección de. Se-
mentales de- Santander. 
'Veterinario L2, retirado, don 
Alberto Coya Diez, del.'Regimien-
"to , de Transmisiones de Marrue-
cos,.a.la Brigada de Caballería del 
ejército del Centro. 
Aíeteriaario 3.2, -asimilado, don 
César-Quemada Pérez, de ' la Sec-
'•«ón Lde Sementales de Santander, 
al Cuadro Eventuál del Ejército 
del Norte. 
Otro Ídem, .ídem, don Juan Ma-
nuel Garrido Hermoso, a k Pri-
mera Brigada de la División 52. 
B u r g o s , .22 de junio de 1958— 
lil Triunfal;^El Ministro de 
iJefensa Nacional. P. D., El Gt-
^eral Subsecretario dél Ejército, 
I.U.S Valdés-Cavanilks. 
Por resolucrón de S.'E. el Gene-, 
""Simo de los Ejércitos Naclona-| 
les, pasan destinados a las órdenes 
de los Generales Jefes de los Ejér-
citos del Sur, Norte-y Centro, res-
jectiyamente, para formar parte de 
as Comisiones de compra de ga-
nado de abasto que efectúan las 
respectivas Intendencias, el Vete-
rinario Mayor, retirado, don Gui-
llenno .Espejo Mirones, Jefe de los 
Servicios Veícrinarios de la Divi-
sión, de Caballería y-los Veterina-
rios primeros, asimilados, don Blas 
Martínez Inda, Jefe de la Sección 
Móvil Veterinaria del Cuerpo de 
Ejército de .Galicia, -y don Anto-
nio G. Molinero Pérez, de igual 
Sección de la Di\'isión 15. 
Burgos, 22 de junio de 1938.— 
II Año Triunfal. =£1 Ministro de 
[^Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
A propuesta del Excmo. Sr. Pro-
Vicario. General Castrense se con-
fiere a los Capellanes que figuran 
eii la siguiente relación los desti-
nos que se expresan: 
Capellanes Castrenses 
Capellán primero: 
Don Agustín, Mosquera Gil, a] 
Hospital.Militar de San Cayetano; 
de Santiago, de Conjpostela. 
Capellanes segundos: 
Don .Pedro Fernández Muñoz 
al Cuartel General de la ¡Divi-
sión '24. 
IDon Moisés .Cueva^ Caviedes, 
al ídem de. ia División i l . 
Don -Lorenzo Alonso Rueda, a 
ídem de la .Di^-isíón 22. 
Don Teófilo García Fernández, 
al ídem ;de la:División 84. 
Don "Bienvenido i Romo Salva-
dor, 'al -Grupo de "Sanidad de la 
Quinta División ^de 'NavarBa. 
Don Manuel Martínez 'Rodrí-
guez, al Grupo de Ingenieros de 
ia TDivisión '84. 
Don Juan Fernández Fernández, 
al ! Cuartel General de la Divi-
sión 12. 
Don :Pedro Eernández Molina, 
a la Comandancia de Ingenieros 
de la-División 75. 
• Capellán tercero de Comple-
mento. 
Don J'xancisco Serra -ÍErench, a 
Depósito,de Olmedo. 
Capellanes asimihdos a Alférez 
Don José'Biel .'Monzón, al Gru-
po de'Sanidad de "Montaña,'Cuar-
ta División de Navarra. 
Don Fraacisco Pueyx) Pérez, al 
-Hospital Militar Grupo "Costa"» 
taragoza. 
Don Juan Olio Irurzun, al 24' 
Batallón del Regimiento La Vic-
toria número 28. 
Don Claudio Amundarain Eche-
varría, al Quinto Batallón del Re^ 
gimiento Castilla núm. 3. 
Don Ricardo Ruiz Gil, .al Ba-
tallón de Montaña Sicilia, Divi-
sión 75. 
Don Pascual Pellejero Gutié-
rrez, a las órdenes del Excelentí-
simo Sr.GeneralJefe de la Quinta 
• Región Militar. 
Capellanes con considemción de 
Alférez 
Don Joaquín Aguado García, al' 
Batallón "C" de San Fernando nú-
mero 1. 
Don Juan Rafael Tapia, al 162' 
Batallón de Ametralladoras de-
Plasencia núm. 7. 
Don Germán Fernández Revi-
lla,-al Segundo Batallón de ídem' 
ídem. 
Don Fidel López Cobo, al 27' 
Batallón de ídem ídem. 
Don.Ananías Rodríguez Básco-' 
nes, al Segundo Batallón del Re-
gimiento de Tenerife número 38.. 
Don Miguel Aranguren Irurzun, 
al Séptimo Batallón del Regimien-
to La Victoria núm. 28. 
Don Mariano Santos López, a.' 
11 Batallón del ídem. 
Don Vicente Salas Savall, al Se-; 
gundo "Batallón dél ídem, 
Don Samuel Diez García, al 1S5 
Batallón del ídem. 
Don José María Cortina Roda-
da, ar302-Batallón de Guarnición. 
Don Pascual Mendive Maclla, 
al -232 Batallón del .Regimiento 
Cádiz núm. 33. 
Don Juan Iglesias Feijanés, al 
"Segundo Batallón del ídem. 
Don Manuel "Menéndez Rodrí-
guez, al-Segundo Batallón del Re-
gimiento Oviedo núm. 8. 
Don Joaquín Merino González, 
al Séptimo 'Batallón Voluntarios' 
de Sevilla. 
Don 'Romualdo Duch .Reñé, a!. 
Cuarto Batallón del Regimiento 
Valladolid núm. 20. 
•Don Demetrio 'Martínez Ros, al 
Tercer Batallón del Regimiento 
Mérrda núm. 35. 
Don Angel Sánéhez García, aJ 
Cuarto Batallón dél ídem. 
Don Rafael de la Riva Pérez, 
al Tercer Batállón .del Regimiento 
de Tenerife núm. '38. 
Don Zoilo Achurra Arrasate al 
314 "Batallón de Guarnición. 
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D o n Porf i r io Gut ié r rez Gonzá-
lez, al 199 Batallón de la Divi-
s ión 108. 
D o n Benigno Gonzá lez Reque-
jo, al C u a r t o Batallón de Gali-
cia. 
D o n Similiano Sánchez Fernán-
dez, al Décimo Batallón de Tra-
ba jadores . 
D o n Jesús Garc ía Rodr íguez, al 
Batal lón de Guarn ic ión de Bilbao. 
D o n Zacar ías Remiro Andol lu , 
«1 Batallón de Guarn ic ión de I rún . 
D o n Fermín Z a m o r a n o Rivera, 
«1 Batal lón " C " de Cazadores de 
las N a v a s núra . 3. 
D o n José Vare la Lago, al Sép-
t i m o Batal lón del Regimiento Za -
ragoza n ú m . 30. 
D o n M a r i a n o V a g ü e Pérez, al 
27 Batallón del ídem. 
D o n Es teban G ó m e z Gut ié r rez , 
al 19 Batal lón del Regimiento Za -
m o r a n ú m . 29. 
D o n Javier Ochoa de Olza y 
Ripa lda , al Cua r t e l Genera l de la 
Divis ión 62. 
D o n Luís A g u i r r c García , ai 257 
Bata l lón de la Divis ión 150. 
D o n Francisco Apar ic io Gil , al 
i 2 Batal lón del Regimiento Bailen 
n ú m . 24. 
D o n León Argu inchona Ona in -
dia, al 17 Batal lón del Regimien-
to Burgos n ú m . 31. 
D o n José M a r í a N u í n Goroste-
razu . al Batallón "Y" del ídem 
ídem. 
D o n Isaac de la Va rga Diez, al 
Batal lón de T raba j ado re s núme-
ro 63. 
D o n Francisco G a m a z o de la 
Peiia, al Batallón "X" de la Div i , 
nión 71. 
D o n Pedro Ga r ro t e Rojo, al Dé-
cimo Batallón Bandera de Cas-
tilla. 
D o n Agap i to Pereña Luis, al 129 
Batal lón de Traba jadores . 
D o n José Vald izán Santamaría , 
al Batallón " C " del Serrallo nú -
m e r o 8. 
D o n Eusebio G ó m e z Valbuena , 
al 14 Batallón de la División 74. 
D o n Vicente Alvarez Cort izo, al 
69 Batallón de Traba jadores . 
D o n José Avel ino Díaz Viade-
monte , al 340 Batallón del Regi-
miento Z a m o r a n ú m . 29. 
D o n Bartolomé A z c u n a Ceni ta-
celaya, al 15 Batallón del ídem. 
' D o n Vicente M a r í n Molina, al 
G r u p o de Ingenieros del Pr imer 
C u e r p o de Ejército, 
D o n D i m a s M a y o r Giménez , al 
J Iosp i ta l Mil i tar de Torr i jos . 
j D o n Jesús De lgado Viejo, al 
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Hospi ta l Mili tar de Villaviciosa de 
O d ó n . 
D o n José Ignacio Mar ín N ú ñ e i 
del Prado, al Hospi ta l Mili tar de 
G r i ñ ó n . 
D o n L u i s Marcos Mirur i , al 
Equipo Qui rú rg ico de la C iudad 
Univers i tar ia . 
D o n M a n u e l Car re ra Quimal i -
ño, al Pr imer Batal lón-Bandera de 
la Milicia de F. E. T. y de las 
J . O . N . S. de Huelva . 
D o n Jesús P e ñ a Mar t ínez , al 108 
Batallón de Traba jadores . 
D o n HcracUo Delgado Esteban, 
ai C u a r t o Batal lón Bandera de la 
Milicia de F. E. T . y de las J O N S 
de Casti l la. 
D o n Migue l Bozo Caldes, a Ra-
dio Requeté de C a m p a ñ a - C u e r p o 
de Ejército de N a v a r r a . 
D o n An ton io U c a r Garc ía , al 
Segundo G r u p o de Escuadrones 
del Tercer Regimiento, Segunda 
Brigada, División de Caballería. 
D o n D o m i n g o Solá Callar iza, al 
Tercer G r u p o de Arti l ler ía , Divi-
sión 54. 
D o n Salvador Cat l la Pía, al G r u -
po de Ingenieros de la División 55. 
D o n Joaquín Fidalgo Fidalgo, al 
G r u p o de Sanidad de la Divi-
sión 55; 
D o n José Cabal lero Mer ino, al 
ídem de ídem de la División 83. 
D o n José Mal lo Costa , al Equi-
po Qui rúrg ico del Cue rpo de Ejér-
cito de Castilla. 
D o n Florencio Mínguez Pérez, 
al Hospi ta l Mil i tar "Casa de Be-
neficencia" de Teruel . 
D o n José Pilarch Domingo , al 
Hospi ta l Mil i tar "Pompil iano", Za-
ragoza. 
D o n Tomás Omella Pi tarque, al 
Hospi ta l Mil i tar de San Mateo . 
D o n Joaqu ín Boneta Boneta, al 
Hospi ta l Mil i tar de Campaña del 
Ejército del N o r t e . 
D o n Samuel Santesteban Villa 
mayor , al Hospi ta l Mil i tar de Ala-
gón. 
D o n Santiago Ferrero Nistal , ,al 
Hospi ta l Mil i tar de Balaguer. 
D o n Benito Calvo Sánchez, al 
Hospi ta l Mil i tar de Morella . 
D o n Miguel Calderón Estéba-
nez, al Hospi ta l Mili tar de Gan-
desa. 
D o n Jul ián M a t u t e Hervías , al 
Hosp i t a l Mil i tar de C a m p a ñ a del 
Cue rpo de Ejército Marroquí . 
D o n Plácido A n n e n g o l Serra, al 
C u a d r o Eventua l del Cuerpo de 
Ejército de A r a g ó n . 
, Don- A n a n í a s Gordo Miguel, al 
C u a d r o Eventual de la Quintad, 
gion Mihtar . 
D o n Ismael Bielva Labradora! 
ídem de la ídem, 
D o n José Clemente Lalueza, al 
ídem de la ídem. 
D o n Miguel Otermin Sánchez 
al Campo de Concentración d« pii! 
sioneros de Estella. 
D o n Daniel Bombín Ovejas, a! 
ídem de Aranda de Duero, 
D o n Angel Menéndez Francos, 
al Destacamento del Espinar y ks 
Asperillas. 
D o n Mauricio Santos López, al 
Hospi ta l Militar de A r a n d a dt 
Duero . 
D o n Marcos Gastesi Aguirreza-
baleta, al Cuadro Eventual de It 
División de Soria. i 
D o n Claudio Rosal Fandiño,)! 
Hospital Militar "Bella Vista", Jt' 
Vigo. 
D o n Segundo Vences Anas, il 
ídem del Instituto de Pontevedra. 
Don Faustino Mouriño Pérez, il 
ídem de Oviedo. 
D o n Antonio Diaz Seoane, il 
ídem de Carballino. 
Don Basilio Irada Zabala, alSl 
Batallón de Trabajadores. 
D o n Valentín Sais de Ocáriz 
Kuiz, a Eventualidades de la Quin-
ta Región Militar. 
D o p Ramón Estébanez Güera, 
a las órdenes del Excmo. Sr. G(-
n f r a l Jefe del E crcito del NorU\ 
Don Sotero Plazaola Soraluce, a 
las ídem del ídem del ídem. _ 
D o n Antonio Vicario García, a 
las ídem del ídem del idein. 
Don Demetrio Garmendia Ote-
gui, a las ídem del ídem del idera, 
D o n José Gallardo Pérez, a. 
las ídem del ídem del Ídem. 
Don Antonio González Alvarez, 
a las ídem del ídem del idem. 
Don Bernardo Amundaram I f 
goitia, a las idem del Idem del 
' '^ iSin Eusebio A r a n z á b a l Arana, 
a las ídem del ídem del ídem. 
Don Javier Ibáñez Baudres, a 
las idem del ídejn del ídem. 
D o n Nicolás Lecuoiia Lope. 
Mundain, a l a s ídem del .dcmW 
' ^ D o n j u á n Pérez Hidalgo, a M 
ídem del ídem del ídein, 
Don Pedro M a r í a Narbaua.» 
las idem del Idem del ídem. 
Don Ramón Orraaeche L ^ 
tica, a las i d m del idem del ^ 
D o n Angel Penagos íM 
las ídem del ídem del ^ , . 
Don Jesús ' 
las Ídem' del idem del .dem. I 
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Don Jesús Segura Pérez, a las 
jdem del ídem del i ^ m . 
Don Juan Novoa ( jonzalez , a 
-las ídem del ídem del ídem 
Don José Zabalza Pabollet, a 
las ídem del ídem del ídem. 
Don Justo Trashorras Pació, a 
las ídem del ídem del idem. ' 
Don Manuel Miguel Yusca, a 
Is ídem del ídem del ídem. 
Don Félix Cerecedá Vadillo, a 
,as idem del ídem del ídém. 
Don José Bosch ^el lavis ta , á las 
Idem dél ídem "del idem. 
Don Julián Andrés López, a las 
idem del ídem del ídem. 
Don Antonio Seara Garcia, a las 
Idem del ídem del ídem. 
Don Manuel López Pérez, a las 
ídem del ídem del idem. 
Don Amador Guiñar te Villaboa, 
a las ídem del idem dél ideni. 
Don Eduardo Sanz Salamanca, 
a las ídem del ídem del ídem, 
í Don "Cipriano Rodríguez Juste, 
[a las idem dél ídem del ídem. 
Don Florencio Armendár iz Su-
Itea, a las ídem del ídem del Ejér-
pcilb del Centro 
Burgos;.22 de. junio de 1938.— 
f u Año Tr iun fa l .=E l Ministro- de 
[Defensa Nacional , -P . D., El Ge-, 
peral Subsecretario del. Ejército, 
iLuis Valdés Cavanilles. 
miento de Artillería Ligera, núme-
ro 11. 
Burgos, 20 de junio de 1938.— 
II Año Triunfal—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Se destina a la Maestranza de 
Artillería de Zaragoza, al Auxiliar 
Administrativo don Venancio Yc-
pes~^Ruiz, procedente de la Sexta 
Región Militar. 
" Burgos, 23 de junio" dé 1938.— 
II Año Triunfal.—El Ministró de 
Defensa Naciónal, P. D., El Gen»-" 
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles, 
Pasan a los destinos que se in-
fdican los Maestros Herradores que 
a continuación se relacionan: 
i Maestro Herrador For jador don 
[Calixto Moyano Estébanez, al 14 
[Batallón del Regimiento de Infan-
tería Burgos, núm. 31. ' 
I Maestro Her rador provisional 
|<Icn Ramón Garr ido Cuadrado, a 
13 Sección Móvil Veterinaria de la 
División .83. 
don Alfonso Quintanilla 
ílbáñez, al Regimiento de Carros 
I tie Combate, núm, 2. 
Idem don Jesús Goñi Pérez, a I Idem. 
23 de junio de 1938 . -
( í i Alio Triunfal.—El Ministro de 
¡Uefensá Nacional, P. D., El Ge-
Subsecretario del Ejército, 
L"isValdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
« isimo de los Ejércitos Nacion.a-
.Q 'P^sa destinado a su Cuartel 
el Maestro Her rador For-
Jadj^ don Teodoro Terradillos San 
I actualmente en el Regi-
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, pasan a los destinos que se 
indican los Jefes y Oficiales de In-
fantería que se relacionan á con-
tinuación:; 
Teniente Coroñel don Luis Díaz 
Baral, al Batallón de Trabajado-
res núm. 143. 
Idem retirado don Enrique San-
taló del Pozo,- al Bátallón de "Tra-
bajadores núm. 144. 
Comandante don Pío Beloqui Al-
várez, al Batallón de Trabajado-
res núm. 141, • 
Idem don Ismael Sepúlveda Cru-
za, al Batallón de Trabajadores 
número 145. 
Idem don Luis Bel trán de Lis y 
Sánchez del Aguila, del Batallón 
número 132, del Regimiento de In-
fantería América núm. 23, a dis-
posición del General Jefe de la 
Quinta División. 
Idem retirado don Eduardo Mar-, 
tínez Nieto, al Batallón núm. 109, 
de la División núm. 105. 
Capitán don José Palacios Ar-
jona, al Batallón de Trabajadores 
número 140. 
Idem don Julio Lozano Delgado, 
al Batallón de Trabajadores nú-
mero 141. 
Idem don Juan Sánchez Medina, 
al Batallón de Trabajadores nú-
mero 144. 
Idem don Antonio Valverde Fe-
rreros, al Batallón de Trabajado-
res núm. 145. 
Idem, don Juan Senén Valera, 
del Regimiento de/Infantería Bur-
gos núm. 31, a disposición del Ge-
neral Jefe de La Legión, en comi-
sión. , -
Idem don Manuel Mingot Tallo, 
al Batallón, núm. 108 del Regi-
miento de Infantería Gerona nú-
mero 18, de la División núm. 109. 
Idem don Carlos Adanero Va-
liente, del 18 Batallón del Regi-
miento de Infantería Zamora nú -
mero 29, al tercer Batallón del 
mismo, en comisión. 
Idem retirado don Miguel Jl-
meno Acosta, al Batallón de Tra-
bajadores núm. 143. 
Teniente don Jesús Jiménez Ba-
rrado, del Regimiento , de Infan-
tería La Victoria núm. 28, apto pa-
ra servicios burocráticos, a dispo-
sktón del Gobernádor' Militar de 
Salamanca. 
Alférez don Daniel Fernáindez, 
del 111 Batallón de la.División 105, 
a la División Mixta "Flechas". 
Idem provisional don Domingo 
Martínez Martin, del Batallón de 
Cazadores de Melilla. núm. 3, a 
d'isposición del General Jefe de 
La Legión, en comisión. 
Idem ídem don José Garcia Mon-
ge, al Regimiento de Infantería 
Pavía núm. 7. 
Idetn idem don Luis "Allende 
Acharán, del Regimiento de Infan-
tería Zamora núm. 29, apto para 
servicios burocráticos, a disposi-
ción del General Jefe de la Sexta 
Región Militar, en comisión, 
Idem ídem don José Gonzálea 
Carus, a f Batallón de Requetés de 
Valvanera, de la 54 División. 
Idem ídem don Juan Garrido 
Vergara, del, 11 Tabor del Grupo 
de Fue;rzas Regulares Indígenas de 
Tetuán núm, 1, apto para servi-
cios burocráticos, al Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de 
Ceuta núm. 3. 
Idem ídem don Santiago Busto» 
García, apto para servicios buro-
cráticos, al Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Larache nú-
mero 4. 
Idem ídem don Cristóbal Sán-
chez Blázquez, del 10 Tabor del 
Grupo de Fuerzas Regulares Indí-
genas de Ceuta núm. 3, al noveno 
Tabor del mismo, de la 152 Divi-
sión. 
Idem ídem don Conrado Sana 
Sualdea, del idem, al ídem. 
Idem ídem don José Terrón Ri-
to, del ídem, al. ídem. 
Idem de Complemento don An-
tonio Mena Núñez, del ídem, al 
Idem. 
Idem ídem don Enrique Zalduen-
dó Maya, del Regimiento de In-
fantería América núm, 23, apto pa-
ra servicios burocráticos, a dispo-
sición del General Jefe de la Sexx 
ta Región Militar, en comisión. 
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Burgos, 25 de Junio de 1938.— 
m Año Triunfal.=:El Ministro de 
pefensa Naclonal.=P. D., El Ge-
lieral SulJsecretario del Bjálrcito, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
S'alísimo de los Ejércitos Naciona-es, pasa destinado a disposición 
Excmo. Sr, General je fe del 
fejércitp del Sur, el Comandante de 
Jtnfantería del Servicio de Estado 
liffayor don Julián Castresana Mon-
ütero. . 
Burgos, 21 de Junio de 1S38.— 
U Año TriunfaI.=El Ministro de 
pefensa Nacional.=I?, p., El Ge-
;|ieral Subsecretario del Ejército, 
ÍJUIS Valdés OaTaniUes. 
Por resolución de S. E, él Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, pasan a los destinos que se 
indican los Jefes y Oficiales de 
¡Caballería que a continuación se 
Relacionan: 
Teniente OoroneJ retirado don 
líUis Fajardo Allende, del Ejército 
del Sur, al Batallón de Trabajado-
jfes núm. 140, 
Comandante don Vicente Gutié-
rrez de Lona, de l a Sexta. Hegión 
'Militar, al Regimiento de Cazado-
res Calatrava núm. 2, en comisión. 
Capitán don Joaquin Puig de 
Carcer, de la Sexta Reglón Mili-
tar, a la División de Caballería, en 
ídem. 
Idem don José María González 
Guzmán, del Ejército del Sur, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro. 
Idem don Santiago de Coca de 
Aragón, de la Séptima Región Mi-
litar, a disposición del ídem. 
Idem de Complemento don José 
Tranque Santos, ascendido, en el 
Regimiento de Cazadores de Far-
nesio núm. 10, al de Calatrava nú-
mero 2, 
Teniente don Francisco Martín 
Riaza, a la Agrupación del Regi-
miento de Cazadores ^^llarrobledo 
número 1, afecto al Cuerpo de 
Ejército Marroquí. 
Idem de Complemento don José 
María Sancho Sancho^ del Bata-
llón de Guarnición núm. 324, al 
Regimiento de Cazadores Numan-
d a núm. 6. 
Alférez, retirado,' don Críspulo 
Grajera Corcho, del Ejército del 
Sur, al Regimiento de Cazadores 
.Calatrava núm. 2. 
Idem de Complemento don Eva-
risto Alvarez de Satomayor, as-
cendido, en el Regimiento de Ca-
zadtftes Farnesio núm. 10, al Ídem 
número 2. 
Idem ídem don Andrés Gasso 
Sübirachs, del Ejército del Norte, 
al ídem núm. 2. 
Idem ídem don Carlos de la Val-
goma Diaz-Varela, de la Sexta Re-
glón Militar,' al Regimiento de Ca-
zadores España núm, 5. 
Idem provisicinal don Olegario 
Rubio López^ del Batallón de Guar-
nición núm. 408, al Regimiento de 
Cazadores Numancia núm. 6, 
Idem ídem don Perfecto Santa-
maría Casado, de la Sexta Región 
Militar, al ídem núm. 6. 
Idem ídem don Silvestre de Cam-
pos Calzada, ascendido, en el Re-
gimiento de Cazadores España nú-
mero 5, al de Taxdir núm. 7. 
Idem ídem don Santiago Mon-
toto Valero, del Ejército del Sur, 
al Ídem núm. 7. 
Burgos, 25 de junio de 1938.— 
n Año Triunfal.=E1 Ministro de 
Defensa Nacional.=P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. = 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, pasa a disposición del Excelen-
tísimo Sr. General Jefe del Ejér-
cito del Norte el Capitán de Ca-
baUeria don Luis Valderrábano 
Aguirre. 
Burgos, 20 de junio de 1938.— 
n Año Triunfal.=El Ministro de 
Defensa Nacional.=P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ej^cito, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Se destina a los Cuerpos que se 
expresan a los Jefes y Oficiales de 
Artillería que a continuación se 
relacionan; 
Comandante retirado don Joa-
quín Valdés Oroz, de la Quinta Re-
gión. Militar, a la Milicia Nacional. 
Capitán, habilitado para Coman-
dante, en virtud del Decreto nú-
mero 342, don Sebastián Feliú Bla-
nes, de la 108 División, al Primer 
Grupo Mixto afecto a la 83 Divi-
sión. 
Cajpitán de Complemento don 
Francisco Unceta Arenal, de la 82 
División, al 15 Regimiento ligero. 
Teniente don Griegorio Oilarranz 
Cabrera, del 13 Regimiento Ligero, 
al Servicio de Recuperación de Ma-
terial de Guerra. 
Teniente provisional don José 
üribe Zorita, del u . 
gero, al 11 Regimiento Ligero ' 
Alférez de Complemento don 
Fernando López Garrido, del Pr 
mer Regimiento de Costa alji ' 
veno Regimiento Ligero, á dlspo. 
sicion del Comandante General ii. 
Artillería del Ejército. C 
Idem ídem don Pedro López «e 
Carrizosa, del noveno Regimiento 
Ligero, al Primer Rfeglmiento de 
Costa, a disposición del Comandan, 
te General de Artillería del E]ér, 
cito. 
Idem ídem don Jorge Fabré Ber. 
trand, de la Milicia Nacional, al 
15 Regimiento Ligero, 
Idem ídem don Luis Gonzálej 
Urrea, de la Quinta División, al 
13 Regimiento Ligero. 
Idem ídem don José Vaca Ló( 
pez, de la Quinta División, al ter^  
cer Regimiento Pesado, 
Alférez provisional don José Ber^  
múdez de Castro y Ozores, del 15 
Regimiento Ligero, al Regimiento 
Antiaéreo. 
Idem ídem don Manuel Molla 
Domínguez, del 13 Regimiento 
gero, al tercer Regimiento Ligeroi 
Burgos, 25 de junio de 1938h 
n Año Triunfal.=:El Ministro di' 
Defensa Nacional.=P. D,, A GÍI 
neral Subsecretario del Ejércltí/ 
Luis Valdés Cavanilles, 
Por resolución de S. E, el Gei^ ^ 
ralísimo de los Ejércitos NaclOf 
nales, se destina a los Cuerpos que 
se expresan a los Oficiales de Arr 
tilleria que a continuación se reí 
lacionan. 
Capitán de Complemento don 
Florentino Casas Fernández, del 1? 
Regimiento Ligero, pasa a dispn" 
sición del General Jefe del Ejerí 
cito del Centro, 
Alférez provisional don Vaen-i 
tín Moure López, del 11 B í g i f f 
to Ligero, a la Inspección y 
peración de Municionamiento,«« 
comisión. . ..w 
Alférez de Complemento á® 
Luis Masoliver Martínez, dei m^ 
citó del Norte, a la División 
" W e ^ i d e m don Manuel ^ 
Narváez, ascendido, del p r i m e é 
glmiento de Costa, al mtómo^  
Idem Ídem don Manud 
da García, Idem d«l 
mismo. • 
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Idem Idem don Carlos Solis Lló-
rente, ídem del ídem, al mismo. 
Idem ídem don José Figueras 
Mayo, ídem del ídem, al mismo. 
Burgos, 25 de junio de 1938.— 
11 Año Triunfal.=El Ministro de 
Defensa Nacional.=P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
^uis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
¡ralisimo de los Ejércitos Naciona-
les, pasan destinados a disposición 
¡del General Jefe del Ejército del 
¡Norte, los Oficiales de Infantería 
S>rocedentes de la División Mixta 
pechas, relácionados a continua-
ron: 
D. Hermelo Maíz Navalón. 
D. Santiago Gasso Subirach. 
D. Juan Cañas de los Ríos. 
D. Isidoro González Díaz. 
D, Andrés Sánchez Rodríguez. 
D. Arturo González Alférez. 
D. Gregorio Sánchez Serrano. 
D.Pascual Calvo Tomás. 
D.Francisco Cospedal Llano. 
D. Juan Tarrantegui Tarbes. 
D, José Domínguez Guardado. 
D. Juan Ugarte Fernández. 
D. Joaquín CabaUero Magaña. 
D. Enrique Ballesteros Rodrí-
guez. 
D. Eduardo Alvaro Vergán. 
D. Eduardo Mangado Día, 
9, Fidel MaUaruelo Meri!. 
D. Eusebio Serez Barbero. 
D. Fernando Soler Jiménez. 
D. Eloy Luis Rodríguez Miguel. 
D- José Rúa Caro. 
D. Emilio Sánchez Camardiel. 
D. Fortunato Bello BeUo. 
D. Antonio José Puertas Ropero. 
D. José Trapete Rodríguez. 
D. José Coello Coello. 
D. Casimiro Saín García. 
D. Miguel García Cabello. 
D. Juan Moringo Bernal. 
D. Gonzalo Aparicio Fernández, 
o. Cristino Ruano del Río. 
D. Pedro Zubiaga Aldecoa. 
o. Juan José Quintana Serrano, 
o. Angel Martínez Berganza. 
O- José Arillo Peinado. 
Isidoro Bedoya del Río. 
" Rafael Bahillo Serrano. 
Alfredo Gorbeña Renovales. 
Luis Abella Veiga. 
José María Arreehea Sagar-
dia. 
Carlos Marcahante Alonso. 
D Iquenielo Lara. 
EraUio Rodríguez Reposo, 
t^^^nclsco Ctonzález Rodri-
P' José María CaxboDell Ascimce. | 
D. Félix Zurbano Huice. 
D. Enrique Delgado Galea. 
D, José María Alvarez Huilla 
Ríos. 
D. Marcelino Alonso González. 
D. José Ortal Vaquero. 
D. Antonio Cerrada Amo. 
D. Manuel Serrano Expósito. 
D. Enrique de la Cámara Mo-
reno. 
D. Eduardo Cascales Sánchez. 
D. Cirilo Cabrera Consuegra. 
D. José Borras Olivart. 
D. Isidro Corral Corral. 
D. Gabino Jiménez Martínez. 
D. Luis Angel Bielca. 
D. José Fernández Cuarteros. 
D. Rodrigo Ochoa Alavarrleta, 
D. José Oril Pereña. 
D. Adolfo Díaz Coello. 
D. Luis Anglada Paggio. 
D. José María Román Rubio. 
D. Antonio Filiguera Rameró. 
D. Manuel. Andrés Moreno Mur-
ciano. 
D. Julián Revilla Blanco. 
D. Vicente Montenegro Lobato. 
D. Emilio Fernández González. 
D. Rafael Fernández Gratukel. 
D. Pedro Martínez Gutiérrez. 
D. Jesús Peruaz Rodríguez. 
D. Luis Navarro Sánchez. 
D. Antonio Nogales Hervás. 
D. Luis Fernández González. 
D. Juan Mesa Benz. 
D. Julián Martínez González. 
D. Enrique Munita Garda. 
D. Máximo Zubiri de Andrés. 
D. José María Mola Mayayo. 
D. Fernando Mínguez Carranza. 
D. Alfredo Martínez Pérez. 
D. José Martín Pascual. 
D. Carlos Gutiérrez Peña. 
D. Julián García Rodríguez. 
D. Jesús Rodríguez Sánchez. 
D. Amalio Rivas Cergas. 
D. Aurelio Recio Sánchez. 
D. Santiago Gimeno Corro. 
D. José Narciso Castro Nieto, 
D. Angel Herrera Bernabé. 
D. Cipriano Hernández Torres. 
D. Ricardo Herreras López. 
D. José Pórtela Orea. 
D. Emilio Rubio Guillen. 
D. José Franco Vices. 
D. José Manuel Balzunce. 
D. Marcial dé la Calle Castefia-
vel. 
D. Luis Domínguez Igelmo, 
D. Manuel Vicitez Pérez. 
D. Manuel Fernández Costa. 
D. Félix Zubiri de Andrés. 
D. Humberto Saballa Casado. 
D. Pedro Troya Zamudio. 
D. Emiliano Ovejero Morales. 
D. Rafael Serrano Payo. 
D. Leoncio Hernando García 
D. Adolfo Merelles Eguilez. 
D. Miguel Martínez Gonzálea, 
D. Luis Peláez García. 
D. Manuel Maya Cachada. 
D. José Guisado Peralta. 
D. Honorio Palomar Moliner, • 
D. Francisco Bravo Alvarez. 
D. Ramón Vigo Fernández. 
D. Antonio García Mangaa. 
D. Luis Caballero Díaz. 
D. Jesús Vázquez Fernández, 
D. Andrés Vargas Machuca. 
D. Juan Martínez García. 
p. Jesús Ezquleta Arce. 
D. Joaquín Balx Coslallo. 
Burgos, 27 de junio de 1938.— 
n Año Triunfal.=El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Lulí 
Valdés Cavanilles. 
Disponibles gubernativos 
Pasa a la situación de "dlspo^ 
nible gubernativo", con residencia 
en esta plaza, el. Capitán de In-
fantería don Cándido Laca Mar-
tínez.' 
Burgos, 21 de junio de 1938.— 
H Año Triunfal.=El Ministro d« 
Defensa Nacional.=P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Oficialidad de Complemento 
.í4scensos 
Comprobado que don Vicente 
Martínez de Carvajal y Doz fué 
nombrado Farmacéutico Auxiliar 
del Ejército por Real Orden de 28 
de octubre de 1924 (D. O. número 
243), en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 47 de la Real Orden d& 
27 de diciembre de 1919 (C. L, nú-
mero 289), se le concede el empico 
de Farmacéutico tercero de Com-
plemento, con antigüedad de esta 
fecha, cesando en la asimilación 
que le fué concedida por Orden dS 
26 de diciembre de 1936 (B. O. nú» 
mero 68), y se le destina a la Di-
rección de los Servicios de Farma-
cia del Ejército ttel Sur. 
Burgos, 25 de junio de 1938.— 
II Año Trluníal.=El Ministro de 
Defensa Nacional.=P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Destinos 
Pasa destinado al Regimiento de 
Transmisiones el Alférez de Com-
plemento de Ingenieros don Ju-
Uán Mangrané Ijerique. 
Burgos, 21 de junio de 1938.-— 
II Año Tr iun fa l . -E I Ministro d e 
I 
I 
ít'í 
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¡ I j e í ensa Nacional , P . D. , El Gene-
ra l Subsecretario del Ejército, Luis 
¡Valdés Cavanilles. 
Pase a otras Armas 
Comprobado documentalmente 
que- se hal la en posesión del t í tu-
lo de Licenciado en Farmacia el 
Tenien te de Complemento del Ar -
ma de Infanter ía don Manue l Ruiz 
Rodríguez, causa ba j a en dicha 
A r m a y alta en la misma escala 
de Sanidad Mili tar con el empleo 
de Farmacéutico segundo, conser-
vando la ant igüedad que actual-
mente disf ruta y pasa dest inado a 
Eventual idades de los Servicios de 
Farmacia del Ejrcito del Sur (Se-
villa). 
Burgos, 21 de Junio de 1938.— 
II A ñ o Triunfal .—El ^Ministro de 
Defensa Nacional , P. D., El Gene-
Farmacia del Ejército del Sur (Ss-
Valdés Cavanilles. 
ra, el Brigada de Artillería, con 
destino en el primer Regimiento 
de Costa, , don Luis Salido Escude-
ro, por hallarse comprendido en 
las instrucciones aprobadas por 
Real Orden Circular de 5 de junio 
de 1905 (C. L. núm. 101). 
Burgos, 20 de junio de 1938.— 
II Año Triuníal.=El Ministro de 
Defensa Nacional.=P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Váldés Cavanilles. 
Comprobado que ha terminado 
la carrera de Farmacia el Tenien-
te de Complemento del A r m a de 
Artil lería don José Espinosa Arias , 
causa ba j a en dicha A r m a y alta 
en la misma escala de Sanidad Mi-
litar, con el empleo de Farmacéu-
tico segundo, conservando la an-
t igüedad que actualmente disf ru-
ta y pasa destinado al C u a d r o 
Eventual de los Servicios de Far-
macia del Ejército del Cent ro (Va-
lladolid). 
Burgos, 20 de junio de 1938.— 
II A ñ o Triunfal .—El Minis t ro de 
Defehsa Nacional , P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Reemplazo por enfermo 
Pasa a situación de "Reemplazo 
por enfermo" , a part i r del día 5 
del mes actual, con residencia en 
Logroño, el Teniente Médico de 
Complemento don Florencio A r a n -
da Iturrioz, por hallarse compren-
dido en las instrucciones aprob.i-
das por R O. C. de 5 de junio 
de 1905 (C . L. n ú m . 101). 
Burgos, 21 de junio de 1938.— 
11 A ñ o Triunfal .—El Minis t ro de 
De fensa Nacional , P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Va ldés Cavanilles. 
Reemplazo por enfermo 
Pasa a !a situación de reempla.?.. 
^0 por enfermo, a partir del día 
•29 de mayo próxinio pasado, con 
yesidencia en Jerez de la Fronte-
Pasa a situación de reemplazo 
por enfermo, a partir del día 26 
de mayo próximo pasado, con re-
sidencia en Ronda (Málaga), el 
Auxiliar Mayor del Cuerpo Auxi-
liar de Intervención a extinguir, 
con destino en la Comisaría de 
Guerra de Algeciras, don Juan Be-
nítez Guerrero, por hallarse com-
prendido en las instrucciones apro-
badas por Real Orden Circular de 
5 de junio de 1905 (C. L. núme-
ro 101). 
Burgos, 22 de junio de 1938.— 
n Año Triunfal.=El Ministro de 
Defensa Nacional.=P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Retiros 
Pasa a la situación de ret irado 
por las razones que se expresan, 
causando baja en las respectivas 
Comandancias por fin del mes que 
se indica y percibiendo, con carác-
ter provisional, el haber pasivo 
mensual que a cada uno se le se-
ñala, a part ir de la fecha y por 
las Delegaciones de Hacienda que 
también se especifican, el personal 
de Carabineros comprendido en la 
siguiente relación: 
Brigada don José Díaz Ferrer, 
de la Novena Comandancia , baja 
en fin de noviembre de 1936, por 
haber sido separado del servicio 
en vir tud de sentencia, 312,50 pese-
tas rñensuales a part i r de primero 
de abril de 1937, en cuya fecha 
fué puesto, en libertad por haber 
cumplido la condena de un año 
y seis meses de prisión correccio-
nal. Dicha cantidad deberá perci-
birla por la Delegación de H.i-
cienda de Cádiz , en cuya capital 
fija su residencia. 
Sargento don Agus t ín Govea 
l^omán, de la-, 18- Comandancia , , 
ba j a en. fin de. agosto de 1937, por 
e d a d . 375 pesetas mensuales a par-
tir, de pr imero de-sep t iembre de 
dicho año por., la Delegación de 
Hac ienda de Santander , fija su re-
sidencia en laredo, de dicha sm 
vmcia. PW-
O t r o í d e m d o n Eloy de la F u > 
te García, de la 18 Comand. 
ba ja en f m d e diciembre de 1957 ' 
por edad, 3 3 ^ 5 pesetas J Í . 
Ies a partir d e primero de en o 
del ano^ actual por la D e l e g a S 
de Hacienda d e Segovia, f |a 
resideric.a en Fuente el Olmo á 
Is.car, d e dicha provincia. 
Carabinero de primera, Antonio 
Ortega- Ramos, de la 12 Con,», 
dancia baja en fin de junio actu,)! 
por edad, 217,32 pesetas mensua-' 
les, a partir de primero de julio 
próximo por la Delegación de Ha-
cienda de Huelva, fija su residen-
cia en Villablanca, de dicha p . 
vincia. 
Carabinero de segunda Jesús le-
ra Acín, de la Tercera Comandan-
cia, baja en-fin de mayo anterior 
por inútil, 173,32 pesetas mensua-
les a partir de primero de junio 
actual por la Delegación de H.i-
cicnda de Huesca, fija su resideí-
cía en dicha capital. 
Ot ro ídem José Sánchez Sánck; 
Rubio, de la 16 Comandancia, ív 
ja en fin de mayo anterior par 
inútil, 186,66 pesetas mensuales a 
partir de- primero de junio actui 
por la Delegación de Hacienda,lie 
Córdoba, fija su residencia tu 
Mantilla, de dicha provincia, 
Ot ro ídem Rafael López Moif 
ntí, de la 18 Comandancia, baja'-i 
fin de junio • actual, por edad, 
213,32 pesetas mensuales a partir 
de primero de julio próximo por la 
Delegación de Hacienda de San-
tander, fija- su residencia en Co-
millas, de dicha provincia. 
Otro ídem Paulino Corróchano 
Gómez, de la 12 Comandancia , 
baja en- fin de junio actual pai 
edad, 213,32 pesetas mensuales a 
partir de primero de j u l i o próxi-
mo por la Delegación de Hacifo-
da de Sevilla, fija su res idencia en 
dicha capital;' " ^ 
Otro ídem Pedro F i d a l g o Toic-
do. de la Novena C o m a n d a n c i a 
baja en fin de j u n i o actúal , P^  
edad, 213,32 pesetas mensua le s a 
partir de primero K 
mo por la Delegación de Hfe" 
da de'Málaga, fija su residencia 
Marbella, de dicha provincia. 
Otro Ídem Práxedes M a f ^ j l . 
nes, de la.Décima Comanda | 
baja en fin de junio actu , 
ed id , 213.32 pesetas.,ni.2uafej 
partir de primero de jnm.i^. ^ 
mo por la Delegación de H c^im 
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i . de Cádiz, fija su residencia en 
licreciMS, de dicha provincia, 
í Otro ídem José C a r p s c o R^sn-
^Jo de la 11 Comandancia , ba ja 
'en'fin de junio actual, por edad, 
21332 pesetas mensuales a partií 
de 'primero de julio próximo por 
ia Delegación de Hacienda de Cá-
diz, fija su residencia en dicha ca-
^'otro Ídem Antonio García Mu-
Ijiel, de la 11 Comandancia , ba ja 
•¡en 'fin de junio actual, por edad, 
215.32 pesetas mensuales a partir 
|de primero de julio próximo por 
k Delegación de Hacienda de Cá-
diz, íija su residencia en dicha c i -
pifal. 
Otro ídem .Santos Almaraz Al-
varedo, de la 16 Comandancia , 
baja en fin de junio actual. 
|jbor edad, 186,66 pesetas mensua-
I b a partir de primero de julio 
! próximo por la Delegación de Ha -
1! cienda de Zamora, fija su residen-
ciá en dicha capital. 
Otro ídem Aquil ino García So-
lano, de la 19 Comandancia , ba ja 
en fin de abril último, por inútil, 
175.33 pesetas mensuales ' a partir 
de primero de máyo' siguiéiife por 
I; Delegación de Hacienda de 
Vijcayá (Bilbáo), fija ' su residen-
cia en Ondárro'a, de dicha pro-
frincia ' 
; Burgos, 23 de junio de 1938.— 
II Año Triunfal.-^El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D . El Gene-
ai Subsecretario del Ejército, Luis 
"'aldés Cavanilles.' 
Señaíamiento de habar pasivo 
Por haber pasado a situación de 
retirado, se-gún Orden,, 1 2 de mayo 
•titfrior (B. o . núm. 5 6 9 ) , el Co-
landante de Estado Mayor don 
ciar P u j o l , disfrutará en la 
Apresada situación, con carácter 
p r o v i s i o n a l , el haber pasivo nien-
•al de 300 pesetas que le corres-
'nden por coniar .más de 25 años 
servicios con abonos, sin llegar 
Quya cantidad deberá serle 
'•SfcQha a. partir de 1 de junio 
por la Delegación de Ha-
•rita de Baleares, por fijar su re-
em Palma de Mallorca, de 
referida provincia. 
21 de juuio de 1938.-
_ j u i o Triunfal.^^El Ministro de 
W^ensa Nacloual, .P. D., El Gene-
'Subsecretario del Ejército. Luis 
""es Cavanllles. 
Servicio del Protectorado 
A propuesta del Excmo. Sr , Ge-
-'eíe Superior Accidental de , 
las Fuerzas Militares de Marruecos, 
pasan a la situación "Al Servicio 
del Protectorado", por haber sido 
destinados a la Mehal-la Jalifiana 
del Rif núm. 5 . el Teniente pro-
visional de Infantería don Manuel 
Noriega Lobato y el Alférez pro-
visional de la misma Arma don 
Joaquín López Puertas, proceden-
tes de la Tercera Bandera de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las J. O. N. S. de Canarias y del 
13 Batallón del Regimiento de In-
fantería Aragón núm. 17, respec-
tivamente. 
. Burgos, 21 de junio de 1938.— 
n Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés CavaniUes. 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe Superior Accidental de 
las Fuerzas Militares de Marruecos, 
pasan a la situación "Al Servicio 
del Protectorado", por haber sido 
destinados a las Unidades Jalifia-
nas que se indican, los Suboficiales 
de Infantería que se relacionan a 
continuación: 
Sargento don Miguel San Juan 
Diez, del Regimiento de Infantería 
San Quintín núm. 25, a la Mehal-
la de Melilla núm. 2. 
Idem provisional don Jlafael Per-
domo García, del Batallón de Ca-
zadores Las Navas núm. 2, a la 
Mehal-la de Larache núm. 3. 
Idem ídem don Antonio Collado. 
Collado, de ídem, a ídem. 
Idem ídem don Francisco Jimé-
nez Sánchez, de ídem, a ídenii 
Idem ídem don Francisco Mo-
reno Maldonado, del Batallón de 
Cazadores de Ceriñola núm. 6, a la 
Mehal-la de Gomara núm. 4. 
Burgos, 23 de junio de 1938.— 
II Año Triunfal.=^E1 Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés CavaniUes. 
A propuesta del Genera] Jefe Su-
perior Accidental de las Fuerzas 
Militares de Marruecos, pasa a la 
situación "Al Servicio del Protec-
torado", por haber sido destinado 
a la Mehal-la Jalifiana de Tetuán 
núm. 1, el Alférez provisional de 
Caballería don Eduardo de Loma 
Autrán, del Regimiento de Caza-
dores Villarrobledo núm. 1. 
Burgos, 20 de junio de 1938.— 
II Año Trlunfal.=El Ministro de 
Defensa Naciona], P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanllles. 
S u b s e c r e t a r í a de Marina 
Abono de tiempo "" 
El cómputo de los abonos de 
tiempo, en lo que afecta a los indi-
viduos de Marinería y tropa en-
ganchados, se seguirá efectuando 
como previene la R. O. de 4 de fe-
brero de 1928 (D. O. 31), y dis-
posiciones que en ella se citan, que 
no deben considerarse en contra-
posición con lo dispuesto en la Or-
den de 9 de febrero de 1937 ("Bo-
letín Oficial" 114), referente a 
quinquenios 
Burgos, 25 de junio de 1938.— 
II Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marin.i, 
Manuel Moreu. 
Licencia 
Confirmando la resolución del 
Excmo. Sr. Presidente del Patrona-
to Nacional Antituberculoso, se 
conceden dos meses de licencia por 
enfermo al Comandante Médico de 
la Armada, retirado, don Honora-
to Iglesias López, quien cesará al 
servicio de dicho Patronato, pre-
sentándose en el Ferrol al termi-
nar. 
Burgos, 24 de junio de 1938.— 
II Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Manuel Moreu. 
Procesado 
Pasa a la situación de "proce-
sado", en las condiciones que de-
termina el Decreto de 13 de sep-
tiembre de 1935, el Oficial segun-
do de la Reserva Naval Moviliza-
da, don Antonif) Bernal Macías. 
Burgos, 27 de junio de 1938.— 
II Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Manuel Moreu. 
Situaciones 
Vista el acta de reconocimien-
to a que ha sido sometido el Au-
xiliar segundo del C. A. S. T. A. 
don Leandro Díaz Manday, re-
mitida por el Comandante Ge-
neral del Departamento Maríti-
mo de Ferrol, en la que se 
considera de necesidad absohi-
ta c imprescindible sea ' some-
tido a observación en su domici-
lio, se accede a lo solicitado, en 
cuya situación podrá permanecer 
por espacio de un año, con arre-
glo a la Legislación vigente. 
Burgos, 24 de junio de 1938.— 
II A ñ o Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marinct, 
Manuel Moreu. 
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NOMBRES • Y APELLIDOS C A R G O D E L CAUSANTE 
D o ñ a Isabel Or tega Calatrava, v iuda de :••• 
Car lota Saavedra Vélez, viuda de 
" Inés Rubio Fernández, h u é r f a n a de .•• 
" Encarnación Díaz Fernández , viuda de 
" Mar í a í a z Fernández Fernández , v iuda de . . . . . . 
" Josefa Pérez Saz, v iuda de. 
D o n D imas Lezcano García, padre de 
D o ñ a Ascensión Morales Vázquez , v iuda de . . . • • • 
Benita de A b a j o Villar, h u é r f a n a de 
Sofía, Emma y Lía-JuHana Prieto Cebr ián , h . . . . . . 
Ange la , Leonor y C a r m e n Babón Peña, h i jas de . . . 
Mar ía G u a c h a Padrón , viuda de 
Victoria Noguero l Sabio, v iuda de . . . .... .... . . . . . . 
M a n u e l Ruiz Catel ín 
Na t iv idad Bogado Ramos, viuda de 
A d r i a n a A m e l a Mtxrciano y don Benito y doña Ja-
coba Garc ía Pacheco, v iuda y h u é r f a n o s de 
Mar í a Pérez Gas tón , v iuda de 
Fe rnando H e r n á n d e z Ramos . . . . . . . . . :..• 
Mar í a Sánchez Asensio, v iuda de . > . . . . . 
Clodomira del V a l J iménez ( A ) , esposa de . . . .. >.. 
Cecilia Paracuellos Ar ta l , v iuda de . . . . . . 
Francisco J iménez López 
Engracia y Mar ía Alvarez González, hué r f anas de 
Delf ina Gascón Valdespín , v iuda de 
Mar ía Pilar de Cas t ro Carreras," h u é r f a n a de . . . 
Luisa Garc ía Fernández ( A ) , v iuda de 
Dionisio Lafuen te H e r a s 
Mar ía Teresa Mar ín y .Bar ranco ( A ) , esposa de . . . 
Felisa y Mar ía Zaba la Rodríguez, h u é r f a n a s de . . . 
Gonza lo Mar ía P iñana y Arei t io 
Do lo re s .Muñoz Guer re ro , viuda de 
Asunc ión del O l m o Rodríguez, h u é r f a n a de . . . >.• 
Nicolasa Fon tán Miranda , v iuda de . . . . : . . . >.. 
Vicenta Mart í i ier García , v iuda de . . . :... >.• 
Mat i lde Valdés Sánchez, v iuda de 
A n t o n i a y A n g e l Gi l Rodiríguez, hué r f anos de . . . 
Dominica Frieras Solares, v iuda de^ • .• 
Alicia, Emma y Mercedes. García Dot t i , h i jas de . . . 
Nieves Cer t iguera Sánchez, viuda, de 
Mar í a y doña Francisca. Marmole jo Moreno ; h . 
Teresa Saavedra y Carballo, viuda de . . . ..... . . . 
Simona Sancho Pasamóni v iuda de •. . . . . . . ; 
Cánd ida Boeos Peña ( A ) , v iuda de >.. 
Sabinal Calvo M ^ t a j huérfísna de . . . . . . . . . 
Dolores: Suárez. Campafiai v iuda de 
Estrella, Manuela y Dolores. Rodiriguer Vázquez; 
.huérfanas dp: 
D o n ' R a f a e l , | ¥án5Uco, José Luis, Jorge y M a n u e l Pór-
íelff MSr t íné í i h u é r f a n o s de.^ i i i l Ü i i.!.!, 'ti... í i - í 
D o n 
D o ñ a 
D o n 
Doña 
D o n 
Doña 
D o n 
D o ñ a » 
D o n 
D o ñ a 
» )i 
Profesor Escuela Trabajo 
Ingeniero Caminos 
Maes t ro Nacional ... 
Peón caminero 
Catedrát ico 
G u a r d i a Cuerpo Asalto 
Maes t ro Nacional .. . . . . . . 
M a e s t r o Nac iona l . . . . . . :... . 
Maes t ro Nacional. . . ; ; . . . : ; . . . 
Maes t ro Nacional. . . : . . . . . ..... ... 
Maes t ro Nac iona l . . . 
Maes t ro Nacional . . . ; . . . 
Maes t ro Nac iona l . . . >.. 
Maes t ro Nac iona l . . . >.. . . i •... .... .... ... • 
Maes t ro Nac iona l . . . .... . . . , 
Oficial de. Correos >.. 
Ingeniero de Caminos > • 
G u a r d i a Cuerpo Seguridad^. ... .••• •• 
Jefe Negociado Correos. . . . . . ... .... • 
Oficial diplomado .... 
G u a r d i a Segur idad. . . ••• • 
Guard ia Seguridad. . . . . . . . . . . . . . . . . . •. •. :• • • .• 
Maes t ro Nacional . . . . . . . . . .... ..•• 
Car te ro u rbano 
Jefe Negociado Hacienda :•••: >•' 
Jefe Administración Telégrafos... 
Celador forestal , 
Maes t ra Nacional 
Con tador Decano Tribunal C. ••• 
Sargento Seguridad ••• ••• " 
Catedrát ico 
Portero Museo .•• 
Portero Hacienda 
Oficial Ministerio Agricultura ^.. • • 
Maes t ro Nacional: ••• 
Maes t ro Nacional ••• .••• •••• 
Maes t ro Nacional ••• '' 
Empleado Catastro Urbano;... 
Portero Aduanas J 
Jeffe Negociado Hacienda...: ;••• >•• ;';';• J 
Maes t ro Nacional •••• >•• >•• 
Guarda , forestal!. • ..•: •: :• • • ' • • ' ' ' "'' ,„, 
Peón caminero;..: :•••: f y " ' • •„, 
Péón caminero;..: rv-: a:..- :..í í:-í ' 
Maest ro N a c i o n a l . . ü í a i i.-.:. ' " '" 
• Maestra Nacional- Í-J ^ ' 
j 
